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GLOSARIO 
Agro-industria. Empresas dedicadas a la producción y explotación de la 
agricultura. 
Avicultura. Ciencia que se encarga del estudio de las aves. 
ACOFA. Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Concentrados para 
Animales 
AMEVA. Asociación Nacional de Médicos Veterinarios especialistas en Avicultura. 
ASOPOLLO. Asociación Nacional de Asadores de Pollo. 
CONA. Comisión Nacional de Avicultura. 
FENAVES. Federación Nacional de Avicultores. 
FENAVI. Federación Nacional de Avicultores. 
PROPOLLO. Asociación Colombiana de Procesadores de Pollo. 
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RESUMEN 
El presente trabajo de Grado se desarrolló bajo la investigación descriptiva, a través 
del cual se logró establecer, muy a pesar de la presencia de algunos impaces al 
momento de aplicar las encuestas, el oran desarrollo y crecimiento de la industria 
avícola en el distrito de Santa Marta, y sus alrededores, lo cual, se ha visto reflejado 
en el incremento del nivel de empleo que está generando este sector, si se tiene en 
cuenta, que a medida que crece !a demanda, aumenta la capacidad instalada de las 
empresas avícolas en la ciudad, lo que conlleva a la apertura de nuevas carteras de 
negocios (distribuidoras y comercializadoras), así como la producción de la carne de 
pollo y huevos en las respectivas granjas avícolas_ Corno bien se puede observar, las 
empresas de este sector han venido creciendo y desarrollándose a través de la 
economía de escala. 
Además, con el crecimiento y desarrollo del sector avícola en Santa Marta, se da el 
crecimiento económico dei distrito y zonas de influencia avícola Es importante 
destacar la importancia que le han dado los últimos gobiernos estatales al sector 
agropecuario colombiano, los cuales, a través de incentivos tanto económicos, 
tributarios, entre otros, han logrado permitir el crecimiento de la industria avícola en el 
país. 
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PRESENTACIÓN 
En la actualidad, la globalización de la economía, caracterizada por la apertura 
comercial, la ampliación de las inversiones e innovaciones tecnológicas promueven la 
competitividad de todos los sectores económicos, a fin de que los productos puedan 
ser ubicados en mejores condiciones de precios y calidad en el mercado mundial; En 
este contexto el desarrollo de la avicultura colombiana durante los últimos años ha 
sido notorio, ha jugado un papel relevante en la generación de empleo y de riqueza, 
constituyéndose en un rubro importante del PIB agropecuario, a pesar de los 
problemas ocasionados por la crisis económica y la presencia de fenómenos 
naturales adversos. 
Una de las estrategias de la industria avícola ha sido la de considerar a esta actividad 
como un complejo agroindustrial, que involucra a varias fases productivas, con 
enfoque de cadena, partiendo desde la producción de las materias primas agrícolas, 
su transformación, el abastecimiento de las industrias avícolas, la producción y 
comercialización de productos terminados. 
A pesar de la situación económica difícil del país durante los últimos años, esta 
importante actividad ha mostrado un comportamiento dinámico, contribuyendo 
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positivamente a) logro alcanzado en e) crecimiento del Sector Agropecuario. Gracias 
al nivel tecnológico aplicado, ha sido posible alcanzar parámetros productivos 
similares a los de otros países competitivos en esta actividad. 
La tendencia del incremento en el consumo per-capita, avizora un panorama favorable 
para la producción y seguridad a los inversionistas, siendo necesario mantener 
alianzas estratégicas entre los diferentes actores de la cadena: Productores de las 
materias primas, industriales y comercializadores de los productos finales; contando 
además con el apoyo de sector oficial, a fin de conseguir competitividad permanente 
en todas las fases productivas; pero siempre con la visión de que los diferentes 
eslabones no son competidores entre sí, sino complementarios, y que la real 
competencia se da en los mercados internacionales. El análisis del Sistema Andino de 
Franjas de Precios SAFP, demuestra claramente que los precios referenciales CIF, en 
su mayor parte durante e! periodo de aplicación del mecanismo, se encontraron por 
debajo del Precio Piso de la franja, lo que significa que a escala internacional los 
precios se han mantenido en niveles bajos, y que por efecto de este sistema se ha 
podido contrarrestar la caída de los mismos en el mercado interno. 
Los subsidios asignados a la agricultura y los altos índices de productividad han sido 
los factores determinantes para el mantenimiento de precios bajos de los cereales y 
productos avícolas en los países desarrollados. 
La desventaja para Colombia radica en los costos de producción, en razón de que un 
gran porcentaje de las materias primas e insumos son importados, y se han 
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encarecido específicamente por efecto de las devaluaciones de nuestra moneda; lo 
que le resta competitividad en el mercado nacional e internacional. Frente a esta 
realidad, es aconsejable a los programas de fomento de la producción nacional, como 
es el caso del maíz y la soya, para que reducir la dependencia externa. Los 
compromisos bilaterales y multilaterales que viene adquiriendo el país en el proceso 
de desgravación arancelaria, obligan la innovación permanente de la industria local, a 
fin de que en el futuro puedan competir en condiciones adecuadas de volumen, 
calidad y precios, en el mercado doméstico e internacional. 
En este contexto, los temas de rendimientos, financiamiento, precios, aranceles, 
importaciones, fortalecimiento gremial etc. cobran una nueva dimensión, pasan de ser 
elementos de conflicto a variables de concertación, los mismos que necesariamente 
tienen que ser analizados en conjunto, con la participación de todos los actores 
involucrados, en el marco del Consejo Consultivo de la Cadena que se encuentra en 
plena vigencia. 
A más de la gran industria avícola de integración vertical hay pequeños productores 
que también se han dedicado a esta actividad. 
Esto se ha logrado gracias a la iniciativa y el esfuerzo del sector privado, de sus 
gremios que han presentado un papel protagónico para las políticas y estrategias 
orientadas a la defensa y desarrollo de la actividad en todos sus componentes. Que 
esta actividad ha dado empuje a la producción agrícola de maíz y soya. 
positivamente al logro alcanzado en el crecimiento del Sector Agropecuario. Gradas 
al nivel tecnológico aplicado, ha sido posible alcanzar parámetros productivos 
similares a los de otros países competitivos en esta actividad. 
La tendencia del incremento en el consumo per-cápita, avizora un panorama favorable 
para la producción y seguridad a los inversionistas, siendo necesario mantener 
alianzas estratégicas entre los diferentes actores de la cadena: Productores de las 
materias primas, industriales y comercializadores de los productos finales; contando 
además con el apoyo de sector oficial, a fin de conseguir competitividad permanente 
en todas las fases productivas; pero siempre con la visión de que los diferentes 
eslabones no son competidores entre sí, sino complementarios, y que la real 
competencia se da en los mercados internacionales. El análisis del Sistema Andino de 
Franjas de Precios SAFP, demuestra claramente que los precios referenciales CIF, en 
su mayor parte durante el periodo de aplicación del mecanismo, se encontraron por 
debajo del Precio Piso de la franja, lo que significa que a escala internacional los 
precios se han mantenido en niveles bajos, y que por efecto de este sistema se ha 
podido contrarrestar la caída de los mismos en el mercado interno. 
Los subsidios asignados a la agricultura y los altos índices de productividad han sido 
los factores determinantes para el mantenimiento de precios bajos de los cereales y 
productos avícolas en los países desarrollados. 
La desventaja para Colombia radica en los costos de producción, en razón de que un 
gran porcentaje de las materias primas e insumos son importados, y se han 
INTRODUCCIÓN 
Los países donde la explotación de las aves de corral y otros productos avícolas 
representan una fuente de divisas, necesarias para el desarrollo de sus 
economías, tienen estímulos para mejorar la explotación y la comercialización de 
la carne de pollo. 
Todo lo contrario sucede en nuestro país, en donde el fomento y apoyo a la 
avicultura es escaso, a pesar de ser una actividad que potencialmente es fuente 
de ingreso para el país. 
El fomento de la producción y comercialización es un medio muy eficaz para 
satisfacer las necesidades alimenticias de una población cada vez mayor. El 
análisis económico y social de la problemática de producción, comercialización del 
pollo de engorde en Santa Marta, que se materializa en: La falta de políticas de 
fomento por parte de las entidades estatales, inadecuados canales de distribución, 
escasez e impropios centros de almacenamiento, etc., es de vital importancia ya 
que, las investigaciones que se han adelantado son escasas y han perdido 
vigencia en el tiempo y su verificación contribuirá al desarrollo económico de la 
región. 
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Este estudio se basó en el análisis del desarrollo del sector avícola en los centros 
de producción, la infraestructura física y social, políticas de apoyo al mercado, y en 
fin, se analizaron las diferentes actividades y operaciones enmarcadas en los 
enfoques funcional e institucional del mercado del producto avícola. 
0.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
0.1.1 Planteamiento Del Problema. La importancia del sector productivo avícola 
es destacable dada la participación dentro del contexto de la economía local y 
nacional; sin embargo, se hizo indispensable explorar sobre aquellos factores y 
variables que nos aportaron información suficiente que permitió evaluar el grado 
de desarrollo del subsector. Entre tanto, se debió tener en cuenta la arremetida de 
la recesión económica que afectó y afecta a nuestro país, precisamente durante el 
período histórico sobre el cual se desarrolló la presente investigación (1.998 — 
2.001). Dentro de los numerosos factores que coadyuvan a frenar o acelerar el 
nivel de desarrollo del subsector avícola, se pueden enumerar los siguientes: 
El alto costo de los insumos•y materias primas- hacen 'que 'la producción 
avícola en el Distrito de Santa Marta, se haga al nivel de grandes productores. No 
obstante, en algunos casos, persisten medianos avicultores, lo que ha conllevado 
al desplazamiento de los pequeños y medianos productores. 
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En el mercado samario la demanda es mayor que la oferta, por el bajo 
precio en la comercialización de la carne de pollo en el mercado local. 
Todos estos problemas están insertos dentro de un espacio en el que influyen 
estructuras y fuerzas nacionales que afectan el funcionamiento de cualquier 
empresa avícola. 
A esto, se le suman aspectos internacionales como: La mala situación económica 
de nuestros países vecinos (Ecuador y Venezuela), originando el contrabando de 
una serie de artículos, entre ellos el pollo, lo que trae como consecuencia la 
agudización y generalización de la crisis en todas las regiones de Colombia. 
La crisis de la avicultura a nivel nacional hace que en los actuales momentos la 
industria avícola en Santa Marta, además de estar inserta en ella, presenta 
dificultades a nivel nacional en lo referente a inadecuados canales de 
comercialización, ineficaz infraestructura de apoyos al mercado; Vías de 
comunicación, cuartos fríos de almacenamiento, la inadecuada ejecución de 
políticas en materia de precios y créditos, asistencia técnica, fomento a las plantas 
procesadoras de carne de pollo como instrumento eficaz de unión entre el 
productor y el consumidor y los altos costos de materias primas y concentrados. 
Problemas estos, que tienen incidencia en la baja producción de carne de pollo, y 
en el desestímulo a los productores y en los altos precios que paga el consumidor 
final. 
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0.1.2 Formulación Del Problema. Para la realización de la presente Memoria de 
Grado, se planteó como problema el siguiente interrogante: ¿Cómo ha sido el 
comportamiento de la producción y comercialización de la carne de pollo durante 
el período de estudio en el Distrito de Santa Marta?, ¿Poseen los productores y 
comercializadores de carne de pollo la adecuada infraestructura física y social, 
para enfrentar los cambios y comportamientos impredecibles de los mercados y la 
economía?, ¿Será que el subsector avícola presenta niveles de calidad, 
productividad y alto grado de desarrollo en el D.T.C.H. de Santa Marta? 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo General. Establecer el nivel de desarrollo del sector avícola en el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
0.2.2 Objetivos Específicos. Los objetivos específicos diseñados para el 
desarrollo de la investigación, fueron: 
Evaluar los aspectos de producción, cambios en la tecnología, la calidad y 
la productividad del sector avícola en Santa Marta. 
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Establecer el volumen de pollos producidos en la zona de estudio. 
Evaluar y precisar el aprovechamiento de la producción de la carne de pollo 
en el Distrito de Santa Marta. 
Analizar la incidencia de los costos directos e indirectos y su relación con el 
costo total del producto. 
Precisar los mercados a los cuales se distribuye la producción, ya sea para 
consumo directo o para su procesamiento. 
Determinar los diferentes canales de comercialización y la infraestructura de 
apoyo al mercado. 
Analizar la situación del costo de la carne de pollo en el mercado (costo de 
la producción, cantidad de operarios, utilidad neta). 
Visualizar la aceptación del producto entre los consumidores potenciales. 
Medir la influencia del sector turístico en el incremento del consumo de 
carne de pollo. 
Revisar las políticas de fomento, subsidio y crédito, por parte de los 
organismos del Estado. 
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Determinar el número de empleos directos e indirectos que genera la 
industria avícola en el D.T.C.H. de Santa Marta. 
Medir la participación del subsector avícola dentro del total del sector 
económico productivo en el D.T.C.H. de Santa Marta. 
0.3 JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta la cantidad de habitantes y la gran influencia de turistas en el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en determinados meses del 
año, es importante evaluar el estado de desarrollo del subsector avícola, dada la 
alta demanda que sólo se satisface aproximadamente en un 50% por los 
productores locales. 
Es conveniente explicar por qué si la zona de estudios cuenta con excelentes 
condiciones climatológicas, vías de comunicación, puertos y aeropuertos, está tan 
rezagado el grado de tecnificación. Se puede afirmar, que los precios que los 
avicultores perciben al igual que el consumo de la carne de pollo varía 
considerablemente de una época a otra, al igual de que una comunidad a otra, 
pretendiendo así, analizar los aspectos de mayor relevancia en la inestabilidad de 
abastecimiento de alimentos de alta calidad para una población más necesitada. 
Así mismo, con la realización de este trabajo se buscó la posibilidad de mejorar el 
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aprovechamiento de la carne de pollo y la calidad de vida de los avicultores. 
Entre tanto, también se justificó la realización de este trabajo, ya que, a través de 
él se estableció la vinculación del profesional de la Administración de Empresas 
Agropecuarias en las actividades relacionadas con su campo de estudio y acción. 
Así como, permitió descubrir las debilidades y fortalezas aprovechables para 
formular las alternativas de solución, que podrán conllevar a vislumbrar 
situaciones de cambio para los productores y comercializadores avícolas. 
También, permitió la comprensión de la crisis que atraviesa el sector agropecuario 
en el país y particularmente en el subsector avícola (desarrollo, producción y 
comercialización de la carne de pollo, huevos) en el Distrito de Santa Marta. 
La información obtenida podrá servir como base para la formulación de proyectos 
de inversión privada o pública, lo que permite la participación en el mercado local 
e internacional de productores y comercializadores. 
0.4 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 
0.4.1 Delimitación Del Espacio Temporal. El período histórico sobre el cual se 
desarrolló la investigación fueron los años 1.998 —2.001. 
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0.4.2 Delimitación Del Espacio Geográfico. El espacio geográfico en el cual se 
desarrolló el presente trabajo de Grado fue el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta y sus alrededores, capital del departamento del Magdalena, su 
altura sobre el nivel del mar es de 2 metros y presenta una temperatura media de 
28° C. 
0.4.3 Duración Estimada Y Real De La Investigación. La duración que se 
estimó para la ejecución de la investigación y entrega de los resultados fue de 
cuatro meses, contados a partir de la aceptación del anteproyecto, cumpliéndose 
el tiempo estipulado, siendo este el real de la investigación. 
0.4.4 Forma De Observar La Población. La observación que se realizó sobre la 
población objeto de estudio, fue de carácter analítico sobre los aspectos 
fundamentales, lo que permitió identificar el nivel de desarrollo y la influencia que 
posee la producción avícola en el Distrito de Santa Marta, capital del 
departamento del Magdalena. 
0.5 MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
0.5.1 Marco Teórico. El desarrollo del sistema económico va convirtiendo la 
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producción en algo altamente especializado. Esta evolución trae consigo un mayor 
desarrollo de las actividades comerciales. El mercado cada vez va haciendo más 
complejo, y por lo tanto, requiere de la organización de políticas encaminadas a su 
normal desarrollo y eficiente funcionamiento. 
Así como, la toma de decisiones por parte del productor, cerca de lo que se va a 
producir, lleva consigo el empleo de normas y cuidados encaminados a la 
obtención de un producto especial, su realización requiere más atención, o sea, lo 
que respecta a la comercialización o mercadeo. El desarrollo del sistema de 
comercialización por causa de la ampliación de la producción ha generado la 
necesidad de un buen empleo en las técnicas y distribución de los productos al 
consumidor final. 
Expresa De Fuentes', que la comercialización o mercadeo agrario, constituye un 
proceso que comienza en el momento en que el agricultor toma la decisión de 
producir un artículo agrario para la venta. Incluye todos los aspectos técnicos y 
económicos del aparato comercial enfocados, tanto desde el punto de vista de as 
instituciones en sí, como de su funcionamiento. Este proceso abarca por tanto, la 
recolección, distribución y transformación de productos y comprende también el 
estado de utilización por el consumidor final. 
Un sistema de mercadeo desarrollado es el resultado del incremento de la 
.1  DE FUENTES, Rafael. Comercialización de productos agrarios para consumo fresco. Madrid, Capacitación Agraria, 1.969. 
p. 163. 
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economía, desgraciadamente en nuestro país y dentro de este renglón del 
D.T.C.H. de Santa Marta, la comercialización de la carne de pollo, como sistema 
eficaz y tecnificado, es la parte menos desarrollada de toda la actividad avícola; y 
muy pocos, por no decir nada, son los estudios que ayudan a servir de guía y 
enriquecimiento de otros. 
Dentro de la industria avícola hay dos grandes divisiones de las labores requeridas 
para servir a los consumidores. Estas dos grandes ramas son: La Producción y el 
Mercadeo. 
La producción de la carne de pollo implica todas aquellas operaciones relacionada 
con la incubación, alimentación, manejo y administración de las pollitas 
potenciales, a convertirse en carne de pollo para el consumo. La comercialización, 
comienza después de que el pollo esté apto para el sacrificio o cuando el producto 
final esté listo para el consumo. 
"Una definición comúnmente de mercadeo, incluye todas las operaciones, 
actividades y prácticas empleadas en el traslado de productos agropecuarios, 
desde el productor hasta el consumidor final, incluyendo la transformación de los 
productos o artículos de consumo' 
De una manera más amplia, la comercialización comprende todas las actividades 
CUNDIFF, Eduard; CASTAÑEDA, Jorge; y, R. RIchard. Mercadeo técnico. Suecia, 1969.. Herrero Hermanos. P. 609. 
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de personas y agencias encargadas de mover productos desde el lugar de 
producción hasta el punto de consumo. 
Designan Haag y Soto3, las funciones de comercialización dentro de tres grupos, 
así: 
1 Las funciones de intercambio: Compra y venta. 
2. Las funciones físicas: Manipulación, transformación, transporte y 
almacenamiento. 
3 Funciones de facilitación: Normalización, aceptación de los riesgos, 
preparación y divulgación de la información, financiamiento, regulación, 
investigación y mejoramiento. 
El principal obstáculo existente en la comercialización de carne de pollo se debe a 
las continuas alzas de los costos de producción, principalmente los alimentos 
concentrados, representando este elemento, el más alto porcentaje del total de los 
costos. 
Para la industria avícola, existe una deficiencia en el crédito que está muy lejos de 
satisfacer las necesidades. Además, encontramos que la industria avícola en la 
HAAG, Hernán; SOTO, Ángel José. El mercado de los productos agropecuarios. México, 1.971. Limusa Willy. P. 407. 
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Costa Atlántica, está afectada por la gran cantidad de pollo de engorde que entra 
de contrabando de Venezuela y Ecuador. 
0.5.1.1 El desarrollo de la avicultura en el contexto de la globalización4. En la 
actualidad, la globalización de la economía, caracterizada por la apertura 
comercial, la ampliación de las inversiones e innovaciones tecnológicas 
promueven la competitividad de todos los sectores económicos, a fin de que los 
productos puedan ser ubicados en mejores condiciones de precios y calidad en el 
mercado mundial; en este contexto el desarrollo de la avicultura ecuatoriana 
durante los últimos años ha sido notoria, ha jugado un papel relevante en la 
generación de empleo y de riqueza, constituyéndose en un rubro importante del 
PIB agropecuario, a pesar de los problemas ocasionados por la crisis económica y 
la presencia de fenómenos naturales adversos. 
Una de las estrategias de la industria avícola ha sido la de considerar a esta 
actividad como un complejo agroindustrial, que involucra a varias fases 
productivas, con enfoque de cadena, partiendo desde la producción de las 
materias primas agrícolas, su transformación, el abastecimiento de las industrias 
avícolas, la producción y comercialización de productos terminados; para lo cual 
sus actores han estimado pertinente realizar una alianza estratégica a través de la 
creación del Consejo Consultivo de la Cadena "Maíz, Soya, Balanceados y 
Avicultura". 
4 www.fenavi.corn.co  
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0.5.1.2 El mercado de la carne: el mercado mundials. En el ámbito mundial la 
producción pecuaria da cuenta de más del 40% del valor bruto de la producción 
agropecuaria, incrementándose esta participación por sobre el 50% en los países 
desarrollados, mientras que en las naciones en desarrollo sólo alcanza a 
aproximadamente un tercio de la producción total. 
En general, puede afirmarse que las carnes blancas - aves y cerdos - son los 
rubros que exhiben mayores tasas de crecimiento, tendencia que se mantendría 
en el futuro. En cambio, las carnes rojas - bovinos y ovinos - manifiestan un 
crecimiento bastante menor, observándose incluso retrocesos en diversas 
regiones. 
Al efectuar una revisión de las existencias totales, se aprecia que la tasa de 
crecimiento promedio mundial anual de 3,3%, es superada por la de los países en 
desarrollo, dónde alcanza un 4,9%. Esta situación se mantiene al analizar la 
evolución de cada especie. Las existencias bovinas muestran una tasa de 
crecimiento promedio mundial de 0,4%; las ovinas de 0,6%; las porcinas de 1 2% 
y la de aves de 4,2%. Estos indicadores, para el caso de los países en desarrollo, 
alcanzan a tasas de 1%, 2%, 1,8% y 5,1%, respectivamente. 
La producción de ave a nivel mundial presenta un importante y sostenido 
crecimiento durante los últimos años, el que se acrecienta en los ' — 
2000. Las condiciones de contracción económica han favorecido el consumo de 
lbíd 
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este tipo de carne, de un menor precio que la carne bovina. La producción de 
carne de ave exhibe una menor concentración que la carne bovina, destacando 
América con el 47% de la producción mundial y luego Asia con el 30%. Europa 
sólo alcanza al 16%. Por países el ranking lo encabezan Estados Unidos y China, 
cada uno con más de 10 millones de toneladas, su-mando alrededor del 30% de la 
producción mundial. Les sigue Brasil con casi 6 millones de toneladas. 
La oferta de carne de ave está compuesta mayoritariamente por pavos y broiler. 
Este último muestra una tendencia en concordancia con la producción total de 
carne de ave. Respecto de la distribución de la producción de broiler por zonas 
geográficas, se advierte una mayor concentración en América, con un 57% de la 
producción mundial total, seguida por Asia, con el 22%. Por su parte, la 
producción mundial de pavo registra un incremento desde el año 1999. Este 
comportamiento se explica fundamentalmente por Estados Unidos, principal 
productor y cuyas fluctuaciones determinan el comportamiento a nivel agregado. 
Obviamente, América es la principal zona productora con casi el 60%, siguiendo 
Europa con el 40%. 
Las importaciones de carne de ave exhiben una tendencia creciente en el ámbito 
mundial, con un incremento proyectado para el año 2001 del 5,5%. Asia es el mayor 
importador, con el 50% del total mundial, destacando Hong Kong, China y Japón. Le 
sigue Europa, con el 27,8%, donde Rusia es el principal país comprador con más de 
un millón de toneladas, volumen superado sólo por Hong Kong. Más atrás, se ubican 
las zonas de América y el Medio Oriente, con un 10% cada una, destacando México y 
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Arabia Saudita. 
Las exportaciones mundiales de carne de ave registran un incremento total de 33% 
entre 1996 y 2001, destacando los crecimientos verificados en países asiáticos, como 
Tailandia y Hong Kong. Sin embargo, las exportaciones se sitúan en América, con el 
60% del total, concentrando Estados Unidos y Brasil el 96%. Le sigue en importancia 
Asia, con el 23,5% y luego Europa, con el 15,3%. 
El análisis de los precios internacionales permite constatar una disminución de 
aquellos correspondientes a las carnes blancas, atribuible a varios factores, entre los 
cuales destacan los menores precios del maíz - principal insumo alimenticio - el 
mejoramiento de los parámetros productivos especialmente la optimización de los 
factores de conversión, la tendencia a establecer economías de escala mediante la 
verticalidad de la industria, entre otros. 
0.5.1.3 Producción nacional de pollo en Colombia6. La producción de pollo 
engorde en Colombia se realiza con eficiente tecnología y parámetros que se 
comparan con los países más avanzados, entre ellos EEUU y Brasil. 
Encontramos industrias con elevada productividad y grandes volúmenes diarios 
ubicadas en Santander, con producciones diarias superiores a las 50.000 aves. En 
Cartagena, Medellín, Pereira, Cali y Bogotá hay empresas con producciones que 
va desde los 15.000 hasta los 35.000 pollos diarios. 
lbíd. 
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En Colombia se encasetan cerca de 24'000.000 de pollitos al mes, para obtener 
una producción anual de 450.000 toneladas de pollo, para un consumo per cápita 
de 12 kilos. 
La producción de pollo se dirige en especial hacia Bogotá, Medellín, Cali y 
ciudades de la Costa Atlántica, donde se expende principalmente en puntos de 
venta directa, supermercados y restaurantes especializados. 
Figura 1. Colombia, producción pollo (ton) 
Fuente FENAVI —FONAV 
Metodología: FENAVI — Departamento de Estudios Económicos. 
La participación regional en la producción de pollo la lidera la Zona Central del 
país (Cundinamarca, Tolima y Huila), con 35.20%, seguida del Valle (18.69%), 
Santanderes (17.73%), Antioquia (11.33%), Costa Atlántica (9.99%), Eje Cafetero 
(3.04%) y Oriental (0.93%). 
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2001 3,013,395 1.296 
2,511,055 1.202 2000 
Millones De Pesos 
Corrientes 
2,472,691 
2,509,235 
Millones De Dólares 
Corrientes 
1.734 
1.428 1999 
Fuente: FENAVI - FONAV. 
Año 
1998 
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El valor de la producción avícola en el país durante los años 1.998 - 2.001, 
muestra una tendencia de crecimiento, tal como se puede apreciar en la figura 2. 
Tabla 1. Valor de la producción avícola en Colombia, 1.998 - 2.001 
Figura 2. Valor de la producción avícola en Colombia, 1.998 - 2.001 
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El crecimiento avícola en Colombia tuvo el siguiente comportamiento: La carne de 
pollo en el año de 1998 creció un 9,2% con respecto a 1997, sin embargo, en el 
año de 1999 decreció un 2,6%, para el año 2000 creció un 7,4% y en el 2001 tuvo 
un porcentaje de crecimiento del 5,3%; El huevo, en el año de 1998 tuvo un índice 
de crecimiento del 4,1%, en el año de 1999 su crecimiento fue del 1,8%, entre 
tanto, en el año 2000 este decreció en un 3,8%, sin embargo, fue tan alto el 
consumo que tuvo este producto alimenticio en el año 2001, que alcanzó un índice 
de crecimiento del 10,2%. 
En general, el sector avícola presentó la siguiente tendencia en su 
comportamiento: en el año 1998 creció un 6,8%, para 1999 decreció un 0,6%, en 
el año 2000 volvió y aumentó su nivel de crecimiento en un 2,2% y el 2001 fue el 
de mayor porcentaje de crecimiento, con un 7,4%. (ver figura 3) 
Tabla 2. Crecimiento avícola en Colombia, 1998 —2001. 
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Producto  1998 1999 2000 2001 
7.4% 5.3% Pollo 9.2% -2.6% 
Huevo 
Avicultura 
4.1% 1.8% 
6.8% -0.6%  
-3.8% 10.2% 
2.2% 7.4% 
Fuente: Departamento de estudios económicos Fenavi - Fonav 
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Figura 3. Crecimiento avícola en Colombia, 1998 — 2001. 
Figura 4. Distribución de la producción nacional de huevo y pollo en las distintas 
regiones de Colombia. 
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0.5.1.4 Mercadeo de la carne de pollo7. Mediante el Programa de Mercadeo de 
Pollo, el FONAV contribuye a fortalecer la industria avícola, con proyectos como 
mercadeo directo, apoyo a canales de comercialización, promoción en medios 
masivos, estudios de mercado, seminarios y divulgación, normalización y lucha 
contra el contrabando, todo con miras a conseguir un aumento en el consumo de 
esta carne, así como a contribuir a mejorar la eficiencia del productor colombiano. 
En el mercadeo directo se está haciendo especial énfasis en dos estrategias:  
Siembra de Colegios, que ha comprendido a más de 600 mil alumnos de 
primaria pertenecientes a 500 colegios de Santa Fé de Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Tunja, 
Armenia, Cúcuta, lbagué, Neiva, Valledupar, Montería, Palmira, Villavicencio, 
Sincelejo y Girardot. 
Apoyo a puntos de venta, como autoservicios, tiendas y plazas de mercado, 
mediante la dotación de diversos materiales publicitarios impresos, como 
recetarios, o móviles. 
Los proyectos se apoyan y complementan en la promoción, a través de medios 
masivos de comunicación, especialmente la radio, desde los cuales se orienta y 
educa a la gente en los hábitos de consumo y se divulgan las propiedades 
alimenticias del pollo. 
!bid. 
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En los campos de la normalización y estandarización, son variados los esfuerzos, 
entre ellos la puesta en marcha, a partir de 1998, del sistema HACCP (Hazard 
Analysis Critica! Control Point) en plantas de beneficio, que permite que el pollo 
sea certificado por la Corporación Colombia Internacional, CCI, única entidad 
autorizada para ello en el país. 
Con especial éxito, el Programa de Mercadeo de Pollo participó en las mesas de 
trabajo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, INCONTEC, para llevar a 
cabo la primera actualización de la Norma 3644, como paso previo para 
reglamentar el Decreto 2278, que rige la actividad de las plantas procesadoras. 
0.5.1.5 15 Reglas de Oro Para la Cría de Pollos de Engorde (Por Gonzalo 
Scovino C.)8 
Comenzar con pollitos y alimentos de calidad. 
Criar bajo el sistema todo adentro todo afuera y no en granjas de múltiples 
edades, o próximas a ellas, esta situación, y la presencia de otras especies 
aviares, hace que las enfermedades respiratorias no tengan descanso suficiente, y 
los virus, bacterias y otros microorganismos causantes de enfermedades se hacen 
cada vez Más patógenos, al pasar mayor número de veces de un ave a otra. Por 
lo tanto si la granja está cerca de otras, o está ubicada en zonas de alta población 
lbíd 
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aviar, debe extremar el tiempo de descanso entre cada lote, así como implementar 
otras medidas de bioseguridad, recomendadas por nuestro personal. 
Temperatura adecuada en cada etapa del crecimiento y desarrollo, para que 
las aves no pierdan tiempo, ni energía y se críen a las temperaturas requeridas 
según la edad. (durante la primera semana es muy importante proporcionar la 
temperatura adecuada para que se absorban adecuadamente los nutrientes y los 
anticuerpos maternales presentes en la Yema. Pregunte al servicio técnico, cuáles 
son las temperaturas, sus efectos sobre los rendimientos y como hacer para 
lograrlas. 
Humedad ambiental, mantenerla entre 40 y 60 %, para que no sea muy 
húmedo, (amoníaco y contaminación), ni muy seco, (polvo y aire contaminado). 
Ventilación (para mover calor y mejorar la calidad del aire que respiran las 
aves y disminuir la mortalidad y las enfermedades respiratorias). 
Iluminación, para que las aves vean donde está el agua y el alimento. Hay 
diferentes programas de acuerdo con sus necesidades de mercado. Existen 
programas de iluminación que ayudan a mejorar la respuesta inmunitaria, 
producción de Melatonina en las horas de oscuridad. 
Espacio para permitir a las aves moverse a su antojo, para beber, comer y 
buscar la temperatura correcta, disminuir la competencia y reducir la humedad 
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excesiva. Un exceso de aves por metro cuadrado, no siempre resulta económico, 
a mayor densidad, el ave está en un ambiente menos confortable, aumentan los 
patógenos, los pesos son más bajos y las conversiones mas elevadas. En avícola 
por pequeñas que sean las aves en edad, no es recomendable abusar del espacio 
físico, desde el primer momento se debe suministrar los requerimientos de espacio 
e ir aumentando gradualmente, acorde con su edad. Es muy importante controlar 
la migración dentro del galpón durante el lote. Pregunte a nuestros técnicos sobre 
este particular. 
Agua debe ser potable, limpia, fresca, suficiente en cantidad y calidad, (Para 
poder vivir y como estímulo para consumir el alimento. Clorinada ó dorada. 
Alimento debe ser limpio, fresco, suficiente, en cantidad y calidad, para 
mantenerse, crecer, formar el esqueleto, músculos y grasa_ Bien almacenado y no 
por mas de 4 a 5 días en la granja. Si las aves no se nutren desde sus inicios, 
tampoco se nutre ni se forma un sistema inmune adecuado, que garantice buena 
respuesta a vacunas y protección contra desafíos de campo. 
Periodo de descanso las granjas estarán en descanso desde el momento 
cuando fueron limpiadas y desinfectadas, durante un período de 2 a 3 semanas. 
En lotes sin enfermedades 15 días es suficiente. 
Limpieza para retirar la cama del lote anterior y todo el sucio de instalaciones 
y equipos. Utilizar agua y jabón detergente. 
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Desinfección para controlar y/o matar los microorganismos de las superficies 
previamente limpiadas. 
Control de Roedores, insectos, aves silvestres y de patio. Control de 
animales domésticos. Constituyen además del hombre, equipos y vehículos, los 
principales diseminadores de enfermedades aviares entre galpones, granjas, 
regiones y estados. 
Cremar ó incinerar toda la mortalidad de cada día. (Hasta que quede en 
forma de cenizas). 
Nunca sacrifique una de estas reglas para satisfacer otra. Por ejemplo 
negar el espacio a los pollitos a su llegada, para garantizar temperatura. ó negar 
ventilación, (oxígeno), para garantizar temperatura. Esto sucede muy 
frecuentemente. 
0.5.1.6 Manejo Eficiente de los Recursos en Granjas de Pollos de Engorde 
Por Zoot. Gabriel Granado Ravelo — Amanacu9. La tecnología, ese paradigma 
que permitiría la posibilidad de alcanzar mayores índices de productividad en 
nuestras empresas avícolas y que además se hace variablemente accesible, no se 
instala como definitiva limitante para permitir el éxito en nuestra faena de 
producción y logro de metas. La tecnología puede ser gradualmente planificada y 
lbíd 
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adoptada en pro a nuestro beneficio. Lo que sí es definitivamente limitativo es la 
serie de situaciones que pueden partir, inclusive, desde nuestra propia aptitud ante 
la empresa que estamos manejando, así como numerosos escenarios que pasan 
inadvertidos a nuestros ojos, que estarán incidiendo de alguna u otra manera en 
los resultados finales. Desde nuestro plano, como país productor de sus propias 
necesidades de carne de pollo, la tecnología se presenta ilimitada, aún lejos de 
alcanzar, si nos refiriéramos a sistemas de producción totalmente controlados y a 
mercados especializados que estimulen las inversiones que requiere este tipo de 
establecimientos. Y es que en Venezuela, a pesar de lo que digo, tenemos una 
avicultura en desarrollo bastante interesante. Así vemos que por todas partes 
surgen nuevas granjas, muchas de las cuales se van consolidando junto a otras ya 
existentes y esto se debe a que estamos desarrollando métodos de manejo que 
permiten explotar al máximo las potencialidades individuales de cada una de ellas. 
Es decir que, haciendo uso racional de los recursos y cumpliendo con las 
exigencias zootécnicas promedio que nos presenta el pollo de engorde, podemos 
cumplir con el reto de producir la cantidad de kilogramos que se espera 
produzcamos. 
Desde el momento en el que los pollos llegan a la granja, cada galpón se convierte 
en una complicada maquinaria que requiere de un amplío conocimiento para evitar 
que explote en colapso en el solo intento de conducirla. Podemos decir, que 
manejar eficientemente un galpón de pollos, una granja entera, es una tarea 
realmente complicada, son por decirlo de alguna manera, un panel con cientos de 
botones, palanquitas y luces de alerta, todas allí, juntas, que deberán ser pulsadas 
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en su momento apropiado, sin vacilaciones y acertadamente. Si nos equivocamos, 
movemos la palanca o apretamos el botón errado, la máquina se nos vendrá, 
tarde o temprano a pique y ¡¡Crash!!,... habremos fracasado. 
Igual que los muchos que ya existen, podemos engrosar solo dos listas de 
granjeros posibles, los que triunfan y los que fracasan. 
El problema, aunque complejo, no es difícil, es mas bien sencillo, pero requiere, 
además de las inversiones necesarias, de alto sentido común, mente abierta, 
conocimiento y organización, mucha organización. 
El pollito BB que va a ingresar a la granja, es todo un producto digno de atención, 
por sus habilidades multiplicadoras, ya que, crece unas 52 veces su peso corporal 
en tan solo 42 días. Esta condición lo hace muy susceptible al medio ambiente y a 
las enfermedades y es por eso que estos animalitos ameritan que se les maneje 
de acuerdo a una serie de instrucciones que le son impartidas al productor por su 
empresa integradora. El granjero debe saber que el manejo que va a aplicar, 
dependerá de la raza que va a recibir, pues las curvas de producción y 
requerimientos de cada una de ellas son diferentes, aunque coincidan en ciertos 
aspectos, como el requerimiento de equipos y área de alojamiento, horas de luz 
artificial, etc. 
Locales de recepción aptos, desinfectados, y provistos de barreras contra el 
ingreso de gérmenes a través de los mismos operarios. Que permitan control de 
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tóxicos, las infecciones y las enfermedades, que mermarán su vitalidad y salud, 
provocando alta disparidad del lote y daños ocultos que pasarán factura mas 
adelante, o a la muerte súbita. 
El proceso de recepción es crucial y definitivo para el futuro del lote que está 
iniciándose en la granja. En la Revista Agroservicios, publicada en Barquisimeto 
en marzo 2.000, dedicamos un artículo referente a esta singular fase en el manejo 
del pollo de engorde. 
Con los pollitos dentro de las casetas de recepción, debemos estar vigilantes a la 
temperatura. De nada va a servir que hayamos hecho un excelente local de 
recepción, si no contamos con un termómetro, cuya lectura nos indicará si es 
necesario aplicar algún método para lograr mantenerla, de acuerdo a las 
exigencias. Las siguientes temperaturas, son citadas por la práctica referida en la 
literatura, como aquellas que permitirán un mejor ambiente a las aves para el 
desenvolvimiento de sus funciones: 1-3 días de vida, 34-35°C; De 4-18 días, 
32°C; De 19 días a la salida, 28°C. 
Hemos recomendado a muchos granjeros que por distintas razones han colocado 
sus galpones en sentido norte-sur, la instalación de cortinas a manera de toldos. 
En el mercado, hay cortinas especiales, que producen sombra y permiten el libre 
paso del viento, pero igualmente se pueden usar las cortinas convencionales 
como parasoles si se colocan de manera que sirvan de alerones laterales. Las 
mismas cortinas del galpón, en vez de enrollarlas y guardarlas, sirven a este 
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propósito. Lo importante es, en este caso, evitar la incidencia directa de los rayos 
solares dentro del galpón, ya que el pollo se arrima hacia la parte sombreada y 
congestiona el espacio, los comederos y bebederos, creando, no sólo una 
competencia innecesaria, sino la disparidad del lote. 
Se están adaptando métodos simples pero eficaces, para mantener dentro de los 
galpones, un ambiente mas adecuado y más cerca de los requerimientos mínimos 
del pollo de engorde, en cuanto a temperatura máxima sostenible y a la calidad del 
aire que deben respirar. Esto se está logrando con la instalación de sistemas 
combinados de ventilación, inyección de agua y riego de techos. Distintas 
acomodos consiguen reducir la temperatura ambiente de 3 a 6° C y expulsar la 
concentración de gases tóxicos, a la vez que se introduce aire fresco. Los 
ventiladores, además han permitido reducir en cierto momento, la temperatura 
interior de los locales de recepción, cuando estos alcanzan temperaturas 
superiores a los 35°C, simplemente, evitando que el chorro de aire incida 
directamente sobre los pollitos. 
Cuantos contratiempos pueden evitarse si hacemos uso de los recursos que se 
tienen, en el momento adecuado. 
En zonas muy calientes, vale la pena revisar el asunto de la temperatura nocturna. 
Es probable que sea innecesario el uso de criadoras a gas, pero existen otros 
métodos que se practican con eficacia, como lo son las criadoras de bombillos de 
luz incandescente, muchas veces combinada con bombillos infrarrojos. Lo 
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importante es que logremos la temperatura adecuada a esta primera etapa de 
producción. No es suficiente el calor que siente el operario para apuntar a un 
veredicto de que la temperatura es tal o cual. Es necesario el uso del termómetro, 
si se quiere tener control sobre este aspecto. Es cierto que el comportamiento de 
las aves, en torno a esto de la temperatura, nos indica que algo está pasando. 
Está pasando. Pero a qué temperatura está pasando, este es el conocimiento que 
se debe tener. 
Es aconsejable colocar un pizarrón para que en el se anoten las tareas que los 
operarios deben realizar diariamente dentro del galpón y puedan evitarse 
omisiones que a lo sumo coloquen en peligro la buena marcha de la operación. 
Ud. podrá ejercer una revisión completa de cada punto anotado y facilitará la toma 
de decisiones. También es de máxima importancia, llevar un registro diario de 
cada galpón o lote. Existe todo tipo de formato dedicados a este propósito. Con 
estos, se va completando el banco de datos de su granja, siendo de gran utilidad 
para que Ud. y los técnicos que lo asisten puedan interpretar las curvas de 
producción que están alcanzando sus aves, así como cualquier problema que 
pudiera estar sucediendo o que haya sucedido días atrás. Los registros son una 
herramienta útil, pues leen, por así decirlo, el alma de su granja. 
El pollo de engorde es, por así decirlo, un "musiú", que ha venido a estas tierras 
desde muy lejos, dispuesto a ayudarlo a ganar buen dinero. Vaya Ud. al pollo y no 
espere nunca que sea el quién venga a Ud. 
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0.5.1.7 Una nueva herramienta profiláctica: "La exclusión competitiva en 
avicultura"10 [12-jul-01] - En los últimos años, concretamente a partir de la década 
de los noventa, los europeos principalmente, inician la publicación de resultados 
de laboratorio y campo sobre el papel de ciertas bacterias propias de la flora 
normal del intestino de las aves, los lactobacilos, como bloqueadores o barreras 
naturales a la colonización por bacterias entero-patógenas de gran significación y 
repercusión en Salud Pública (Salmonellas; E. coli enterohemorrágico y 
Campilobacter jejuni). 
Como introducción al tema, podemos afirmar que el tracto gastrointestinal de las 
aves, alberga bajo condiciones normales, una variada microflora de organismos 
(Lactobacilos, Bifidobacterias, Bacteroides y en menor proporción Enterobacterias, 
Estreptococos y Clostridios) los cuales tienen un papel fundamental en el buen 
desarrollo de las aves. Este conjunto de gérmenes se "siembra" bajo condiciones 
normales de desarrollo, antes que los gérmenes patógenos puedan alcanzar la 
mucosa intestinal y logren establecerse y así multiplicarse y producir la 
enfermedad ante cualquier situación de estrés de las aves. 
La idea de sembrar el intestino de pollitos recién nacidos con una flora normal de 
bacterias, surge entre otros factores, como alternativa válida al uso de antibióticos, 
que en forma indiscriminada, han dado origen a gran cantidad de cepas 
bacterianas resistente de conocida y muy documentada repercusión en salud 
1° lbíd 
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pública. 
Quizás esto, fue ciertamente el origen de la Exclusión Competitiva: La obtención 
de productos más sanos para el consumo humano. 
Por otra parte, la creciente preocupación por la contaminación de los diferentes 
productos avícolas por Salmonelfas, Campilobacter y cepas de E. Cofi 
entero hemorrágicas, que han ocasionado innumerables brotes en diferentes 
países, ha dado un gran impulso a la investigación por encontrar nuevos caminos 
para el combate de las infecciones aviares y que a la vez, sean seguras desde el 
punto de vista de salud pública y ambiental. 
Al lado de las dos consideraciones anteriores, se añade el hecho de los tremendos 
cambios tecnológicos de la industria avícola, que se han ido materializando en 
aves genéticamente más avanzadas; nuevas formas de manejo y de cría, que nos 
han llevado a tener aves más precoces, que nacen en incubadoras con ambientes 
más controlados y limpios y, que luego son criadas en ambientes más 
tecnificados, eficientes y aislados que permiten mayor concentración de aves por 
metro cuadrado. En consecuencia, estamos levantando aves cada vez más 
susceptibles a cualquier estrés por mínimo que este sea y, sobre todo, al 
establecimiento tardío en toda su capacidad de la flora intestinal normal. El 
resultado una defensa natural disminuida, contra las enfermedades bacterianas de 
origen intestinal. 
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Hay, incluso reportes que sostienen que la aparición de infecciones se disminuye 
y/o se hace menos severa cuando es establecido un programa de exclusión 
competitiva (EC) de manera regular. 
En la literatura científica, la efectividad con que actúan los productos de Exclusión 
Competitiva, contra Saimonellas, Campilobacter y E. Coli, en condiciones 
comerciales de manejo, ha sido descrita ampliamente; y en mucha de la literatura 
consultada se recomienda acompañar la administración de estos productos, con 
medidas efectivas de bioseguridad o buenas practicas de manejo y así, lograr 
un máximo de eficacia en nuestra gestión. 
Probióticos VS exclusión competitiva 
Probióticos. Este tipo de producto puede definirse como: cultivo(s) de 
microorganismo(s) vivo(s), puro(s) y perfectamente identificados capaces de 
proliferar en el tracto intestinal de las aves e impedir la colonización por bacterias 
patógenas al disminuir el pH intestinal por la producción de ácido láctico, lactato y 
ácidos grasos volátiles. 
Este tipo de producto, está compuesto por: lactobacilos, bifidobacterias, bacilos y 
levaduras. Siempre cultivos puros y definidos, teniéndose que administrar de 
forma continua durante las 4 primeras semanas de vida de las aves. 
Los resultados experimentales han sido muy inconsistentes, en especial en la 
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lucha contra la infección por Salmonellas. 
Productos de exclusión competitiva (EC) La exclusión competitiva (EC) 
es un término que describe el modo de acción de microtlora mixta liofilizada, 
proveniente de intestinos de aves adultas y libres de patógenos específicos 
(aves SPF). 
A diferencia con la dosificación continua de los probióticos, el tratamiento con 
productos de EC, es una sola dosis. Sin embargo, una segunda dosis como 
refuerzo estará muy indicada antes de un estrés fuerte, por ejemplo: Inicio 
producción de huevos; pico de postura; traslado de aves, etc. Esta es una forma 
moderna de prevenir infecciones del intestino de las aves causadas por: E. cok, 
Salmonella, Clostndium (Enteritis necrótica), etc. 
Modo de acción: Productos de EC, ejercen su acción a través de los 
siguientes mecanismos: 
Por acción física: Bloqueo físico por formación de una barrera bacteriana 
beneficiosa entre el epitelio celular del intestino y la luz del mismo, impidiendo la 
adherencia de los patógenos a los receptores celulares. 
Por acción biológica: Una flora normal produce un ambiente con baja 
tensión de oxígeno, lo cual desfavorece el establecimiento de patógenos. 
Por acción química. Se inhibe el desarrollo de bacterias indeseables al 
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crearse un ambiente ácido por la acción de los lactobacilos presentes en el 
producto. 
Por acción bioquímica: Muchas bacterias, tales como, Lactobacilos y 
E.coli producen bacteriocinas de propiedades antimicrobianas 
Por acción nutricional: Se establece una competencia entre la flora 
normal y la patógena por aminoácidos esenciales y azúcares. 
Finalmente, podemos asegurar que, estamos ante un importante avance 
tecnológico puesto en las manos de nuestros avicultores, como una vía para ser 
más eficientes en el control de las diferentes enfermedades, a la vez, colocar en 
manos de los consumidores, productos avícolas más sanos; es decir, un alimento 
ecológico, donde está garantizada la salud pública. 
0.5.1.8 Programas de vacunación en reproductoras y ponedoras 
comerciales. [ 18-ene-01] - Los programas de vacunación en reproductoras 
varían de acuerdo con factores relacionados con la situación geográfica de la 
explotación avícola, prevalencia de enfermedades en la zona, regulaciones 
gubernamentales existentes, tipo de cepas de campo presentes, etc. 
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Debido a estas variaciones, los programas de vacunación deben ser muy flexibles 
para que de esta forma puedan acomodarse a las circunstancias de cada 
explotación avícola. Esta quizás es una de las razones por las cuales se presentan 
frecuentemente sugerencias o modificaciones a los programas por parte de los 
técnicos representantes de empresas que suplen productos biológicos, aves, 
productos farmacéuticos, etc., que visitan con frecuencia las empresas avícolas. 
El objeto de este resumen es el de revisar algunos puntos importantes en los 
programas de vacunación usados actualmente, contrastando algunas veces con 
los programas del pasado, y resaltar algunos cambios en productos biológicos 
actuales. 
Programas de vacunación. Para establecer un plan de vacunación 
general se debe tener en cuenta que existen productos biológicos que se pueden 
considerar como vacunas "comunes" debido a que son usadas en la mayoría de 
las explotaciones avícolas (Marek, New Castle, bronquitis, Gumboro), mientras 
que otras se pueden clasificar como vacunas "especiales" que se utilizan sólo bajo 
determinadas circunstancias (Pneumovirus, anemia infecciosa, laringotraqueítis, 
Mycoplasma). Por lo tanto, el plan de vacunación inicial debe contemplar las 
vacunas comunes, adicionando luego las especiales, incluyendo algunas 
bacterinas que pueden usarse en algunos países. 
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Vacunas comunes: 
Marek: Todas las reproductoras y ponedoras del mundo son vacunadas contra la 
enfermedad de Marek. La vacunación se hace al día de edad en la planta de 
incubación. Las cepas vacunales más utilizadas comprenden la cepa HVT (FC-
126), SB1, Rispens y sus derivados. Por observaciones de campo, algunos 
técnicos han observado un menor porcentaje de aves con tumores cuando las 
aves se revacunan después de haber viajado varias horas. Así mismo, en 
ponedoras comerciales algunos técnicos han revacunado contra Marek después 
de varias semanas de edad, observando disminución en la presentación de 
tumores. Desafortunadamente, en estos casos es difícil contar con los controles 
apropiados para efectuar una mejor evaluación. 
New Castle: Las vacunas contra New Castle son de amplio uso en la mayoría de 
países del mundo. El plan de vacunación contempla el uso de 3 vacunas durante 
la crianza, seguidas por una vacuna inactivada, emulsionada en aceite que 
generalmente contiene otros antígenos como bronquitis y Gumboro. Las cepas 
más utilizadas mundialmente son la 61 y La Sota y sus derivados o clones, 
aunque en los últimos años en el mercado internacional se encuentran otras cepas 
como la Ulster, V4 y VG/GA. 
Bronquitis infecciosa: Al igual que New Castle, las vacunas contra bronquitis son 
de amplio uso en la industria avícola y generalmente se presentan combinadas 
con New Castle para facilitar su aplicación. El plan de vacunación es similar al 
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expuesto para New Castle, con la diferencia de que debido a la diversidad 
antigénica del virus de bronquitis, la mayoría de vacunas son preparadas con la 
cepa Massachusetts ya que este serotipo se encuentra con mayor frecuencia en la 
industria avícola. Existen otras vacunas preparadas con otras cepas virales como 
la Connecticut, las cepas Holandesas representadas por la H-120, H-52 y las 
D274, D1466; la nueva cepa 4/91 originaria de Inglaterra, otros serotipos 
encontrados en Estados Unidos representados por las cepas Arkansas 99, Florida 
88, JMK y otras consideradas variantes encontradas en distintas áreas 
geográficas. 
Tanto para New Castle como para bronquitis, en algunas empresas es común la 
práctica de administrar vacunaciones durante el período de producción. Las 
vacunas se administran en el agua de bebida a intervalos de 60 — 90 días. 
Gumboro: Las cepas intermedias constituyen las vacunas más utilizadas para 
controlar la enfermedad de Gumboro. En las reproductoras y ponedoras en 
crianza y desarrollo generalmente se aplican 2 vacunas a virus vivo, seguidas por 
la vacuna inactivada preparada con los antígenos ya mencionados. Algunas veces 
se utiliza una vacuna adicional con el objeto de primovacunar o sensibilizar las 
aves antes de la aplicación de la vacuna inactivada. La eficacia de esta 
vacunación es aún discutible. Existen vacunas preparadas con numerosas cepas 
entre las cuales se puede mencionar la cepa Lukert con sus derivados, la 
Winterfield (2512), la S706, la ST12, la cepa Moulthrop, la 078, y muchas más 
usadas en distintos países. 
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En la vacuna inactivada generalmente se incluyen cepas variantes para 
proporcionar anticuerpos en las progenies y de esta forma ayudar en el control de 
este tipo de cepas. Vacunas que contienen virus cultivado directamente en la 
bolsa de Fabricio de pollos libres de patógenos, también se incluyen en el 
producto inactívado con el objeto de proporcionar una mayor cantidad de antígeno 
y de esta forma obtener mayores niveles de anticuerpos. 
La práctica de aplicación de esta vacuna inactivada en aves en producción con el 
objeto de aumentar los niveles de anticuerpos en las progenies procedentes de las 
aves con mayor edad, ha disminuido considerablemente debido a las mejoras en 
la calidad de las vacunas (mayor contenido antigénico) y al estrés causado 
durante el proceso de vacunación. 
Encefalomielitis: Esta vacuna es aplicada en las reproductoras generalmente entre 
las 10-12-14 semanas de edad. La aplicación en el agua de bebida ha dado 
resultados satisfactorios durante muchos años, sin embargo, actualmente muchas 
empresas practican la vacunación junto con el virus de viruela, aplicando este 
producto dual en la membrana del ala. La vacunación de las ponedoras 
comerciales con la vacuna de encefalomielitis es recomendable cuando se 
demuestra la presencia de anticuerpos contra este virus en las aves en 
producción. En muchas empresas la vacunación de las ponedoras contra 
encefalomielitis es una práctica común. 
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Reovirus: A pesar de que este tipo de vacunas son usadas por la mayoría de 
empresas avícolas en el mundo, existen aún algunos países y regiones donde no 
se practica la vacunación contra reovirus. Por esta razón en el presente resumen 
esta vacuna se clasifica en el grupo de las comunes. Generalmente se utilizan dos 
vacunaciones con vacunas a virus vivo aplicadas durante la primera y entre la 5a y 
6a. semanas de edad. La cepa S-1133 es la más utilizada, existiendo diferencias 
entre las vacunas comerciales basadas en la forma como se maneja el virus 
semilla utilizado en la producción de la vacuna. 
Viruela aviar. Una o dos vacunaciones? La decisión depende de la zona, aún 
cuando se trata de un mismo país. La edad de aplicación también depende del 
tipo de desafío encontrado en el campo. 
Vacunas especiales 
Larinqotraqueítis: La frecuencia de uso de esta vacuna depende de la época y de 
la región. En las reproductoras, debido a los sistemas de bioseguridad existentes, 
esta vacuna es de muy poca utilización. Sin embargo, en las ponedoras 
comerciales algunas veces es necesario su uso debido a la presencia de cepas 
patógenas de campo. Una o dos vacunaciones son generalmente suficientes para 
proporcionar una inmunidad satisfactoria. La primera vacuna se debe aplicar de 
preferencia después de la 3a — 4a semana de edad para obtener el mayor 
beneficio. 
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Pneumovirus: Debido a los escasos datos experimentales que se tienen para la 
evaluación controlada de estas vacunas, la mayoría de decisiones se han hechos 
basados en las respuestas serológicas que se obtienen y en la observación de las 
aves a nivel de campo. El plan de vacunación recomendado por las empresas que 
distribuyen las vacunas comprende el uso de una vacuna a virus vivo aplicada 
aproximadamente entre 12-14 semanas, seguida del producto oleoso antes de la 
producción (18-20-21 semanas). La aplicación de dos vacunas inactivadas 
también ha dado resultados satisfactorios en algunas explotaciones. 
Otras vacunas virales: 
Hepatitis:  La vacunación contra hepatitis en las reproductoras está dirigida a 
proporcionar protección en las progenies (pollos de engorde principalmente). En 
América latina, India y Pakistán se han utilizado vacunas inactivadas para 
aplicación tanto en los pollos de engorde como en las reproductoras. En Australia 
se ha desarrollado una vacuna a virus vivo de aplicación en las reproductoras 
entre 10-14 semanas de edad. En las áreas donde existe una incidencia frecuente 
de hepatitis en los pollos de engorde, es recomendable iniciar un plan de 
vacunación en las reproductoras utilizando productos inactivados que contengan 
los serotipos presentes en la zona. 
Anemia infecciosa aviar:  Generalmente la vacunación se practica en las abuelas 
de las empresas dedicadas a la venta de reproductoras, por lo tanto, la mayoría de 
reproductoras poseen anticuerpos contra anemia cuando se examinan al día de 
edad, proporcionando protección durante los primeros días de vida. La decisión de 
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aplicar esta vacuna en las reproductoras depende del análisis de los resultados de 
serología hechos entre 8 — 12 semanas de edad, para evaluar la presencia de 
anticuerpos en las reproductoras. Generalmente los resultados muestran que las 
aves poseen anticuerpos a esta edad, aumentando los niveles a medida que 
avanzan en edad, por lo tanto, la mayoría de las empresas no considera necesario 
la vacunación de las reproductoras. Así mismo, la mayoría de los pollos de 
engorde y ponedoras comerciales nacen con anticuerpos proporcionados por las 
reproductoras. 
Bacterinas: Las bacterinas contra coriza, Pasteurella multocida (cólera aviar) y 
Salmonella tienen su mayor uso en aves ponedoras comerciales. 
Coriza: En las regiones donde existen problemas debido a Hemophilus 
paragallinarum, generalmente es necesario dos aplicaciones de la bacterina, 
tratando de programarlas lo más tarde posible con el objeto de obtener la mayor 
protección durante la época de mayor estrés que generalmente se presenta 
cuando se logra el máximo de producción. Bajo condiciones normales en 
reproductoras de engorde, las aplicaciones se programan entre las 10-14 
semanas, y entre las 18-20 semanas de edad. En las ponedoras comerciales la 
programación se adelanta dos semanas aproximadamente. 
Pasteurella y Salmonella: Las empresas que utilizan estos productos 
generalmente realizan dos aplicaciones con un intervalo de 4-6 u 8 semanas entre 
ellas. 
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Cólera aviar:  Para controlar el cólera aviar, algunas empresas utilizan dos 
bacterinas mientras que otras combinan un producto vivo con la bacterina. Existen 
diferencias de opinión acerca del tipo de vacuna viva a utilizar, pues las cepas 
presentes en las vacunas difieren considerablemente en patogenicidad. La edad 
de aplicación de los productos generalmente es después de las 12 semanas de 
edad. 
Salmonella: Aunque subsiste la controversia acerca de su uso en reproductoras de 
engorde, numerosas empresas utilizan las bacterinas con el objeto de disminuir la 
transmisión vertical de algunas Salmonellas a la progenie. En ponedoras 
comerciales el uso de las bacterinas es ampliamente aceptado. El número de 
aplicaciones depende del desafío existente. También existen varios productos 
vivos que evitan los problemas de altas mortalidades tanto en las aves vacunadas 
como en la progenie. Nuevos productos vivos, desarrollados usando técnicas 
moleculares, ya han sido aprobados en varios países Europeos y en Estados 
Unidos. 
Micoplasma:  Existen bacterinas contra Mico plasma gallisepticum (MG) y contra M. 
synoviae (MS). Así mismo, existen por lo menos 3 vacunas comerciales vivas 
contra MG y una contra MS. Los productos vivos tienen la tendencia a desplazar el 
Micoplasma de campo, multiplicándose en el tracto respiratorio de las aves, 
induciendo la producción de anticuerpos. Las bacterinas dependen de la 
producción de anticuerpos solamente. Al igual que en otros casos, estos productos 
son muy utilizados por la industria avícola de ponedoras comerciales, mientras 
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que su uso en reproductoras de engorde debe ser cuidadosamente evaluado, 
estableciendo los objetivos a lograr cuando se diseña un programa de vacunación. 
Comentarios finales Como se puede observar, son muchas las vacunas 
que se pueden utilizar tanto en las reproductoras de engorde como en las 
ponedoras comerciales. Las opciones son también numerosas y en algunos casos 
se requiere de experiencia para combinar algunas vacunas y así disminuir los 
numerosos manejos que se le deben hacer a las aves cuando se emplean 
numerosas vacunas. Por esta razón, es necesario tener en cuenta que el trabajo 
realizado por las vacunas debe ser complementado por buenas medidas de 
bioseguridad con el objeto de obtener un mayor beneficio de su uso y lograr el 
control de las enfermedades con el menor número de aplicaciones. La 
bioseguridad es quizás la vacuna más efectiva disponible para la industria avícola. 
0.5.1.9 Nutrición temprana en pollos de engorde. 120-abr-001 - La nutrición de 
los pollos de engorde juega un papel definitorio en la continuidad del negocio 
avícola. La participación de la alimentación en el costo total de producción se 
ubica entre el .50y el 70 por ciento. 
En la producción moderna de aves, la separación física existente entre la planta 
de incubación y las granjas de parrilleros hace que, en muchos casos, los pollitos 
BB pasen un período variable de tiempo sin agua ni alimento. Esto depende, 
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básicamente, de la operación propia de la planta de incubación, de los procesos 
efectuados sobre el pollito BB -como el sexado y la vacunación-, la disponibilidad 
de transportes y las distancias a las granjas comerciales. 
En determinadas regiones del mundo los productores buscan colocar a los pollitos 
recién nacidos rápidamente en granja, para que en un plazo de pocas horas, 
puedan alimentarse y beber agua, en un ambiente termocontrolado. En otras, la 
práctica es retener a las aves recién nacidas por un período de 12 a 24 hs., para 
que maduren e inicien una respuesta vacuna favorable, aprovechando el bajo 
desafío inmunológico por la ausencia de antígenos exógenos. Esta demora 
practicada en incubación tiene un beneficio adicional. 
Durante el transcurso del día 19 de vida embrionaria, el pollito BB internaliza lo 
que resta de la yema, que lo ha nutrido a lo largo de la incubación, en la cavidad 
intestinal. 
La fracción proteica de la yema contiene la fuente de anticuerpos proveniente de 
la madre. Para que sean efectivos, dichos anticuerpos maternos no sólo deben 
moverse de la yema al torrente sanguíneo, sino también se deben difundir hacia 
sitios más alejados, particularmente a las superficies de la mucosa en contacto 
con organismos extraños. 
Está demostrado que en las 24 horas promedio, que van desde el nacimiento 
hasta la llegada a la granja, el pollito BB pierde peso. Además que el hecho de 
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colocar las aves en contacto inmediato con alimento y agua mejora la absorción 
de la yema, tal vez por una mayor actividad del tracto gastrointestinal, produciendo 
un incremento de peso en el pollito BB. 
El problema acuciante es que ni en las plantas de incubación, ni en el transporte a 
las granjas se les administra alimento a las aves. La primera semana de vida 
posterior a la eclosión del huevo es extremadamente importante para el pollito BB. 
Los primeros 7 días representan del 14% al 18% del total del ciclo de vida, y el 
peso al séptimo día representa de un 7% a un 10% del peso final, según la edad 
de faena. En el embrión en desarrollo la única fuente de energía proviene de la 
yema, que representa el 20% del peso de un pollito BB al nacer. 
La provisión de agua sola produjo un aumento de peso, que fue máximo entre los 
4 y 8 días, luego disminuyendo. La provisión de agua sola produjo un incremento 
de peso, pero este efecto fue menor al logrado con el alimento, y se detuvo a partir 
del día octavo de vida. A peso de mercado, todos los animales que habían 
recibido alimento inicial, ya sea en forma líquida o sólida, pesaban de un 8% a un 
10% más que los que habían recibido agua, o los mantenidos durante 36 horas sin 
nada. No hubo mejora en la conversión alimenticia, pero sí en el porcentaje de 
pechuga obtenida, de un 7% a un 9% superior para las aves que recibieron 
alimento. 
Animales que han tenido acceso inmediato al alimento presentan una disminución 
\\3 
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en el peso de la yema mayor que animales restringidos, probablemente por un 
incremento en la actividad mecánica del intestino. 
La recuperación de los animales en ayuno parece ser completa, alcanzando 
niveles de crecimiento similares a los pollitos controlados a los 5 o 6 días de vida. 
La actividad enzimática en pollitos recién nacidos puede estar correlacionada con 
la ingesta de alimento. 
Se deduce que es de muchísima importancia una alimentación inicial temprana. La 
absorción de fuentes exógenas de proteínas y carbohidratos inmediatamente 
posterior al nacimiento ronda entre un 78% y un 87% de eficiencia 
respectivamente, al cuarto día de vida. Se indica que la digestibilidad de material 
no lipídico se incrementa en el período inmediatamente posterior al nacimiento, 
aumentando progresivamente hasta alcanzar los valores expuestos a la edad 
mencionada. 
Cuando las condiciones son adecuadas, hidratos de carbono y aminoácidos de 
fuentes exógenas son absorbidos eficientemente. Se ha demostrado que hay una 
respuesta favorable a precursores derivados de la yema, en su mayoría de origen 
lipídico. 
En la actualidad existen productos en el mercado que se pueden administrar 
ya sea en plantas de incubación, en las cajas donde los pollitos BB son enviados 
a la granja, o también como raciones prestatrer, como concentrados en un 
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determinado porcentaje o como alimentos completos. 
0.5.2 Marco Legal. La legislación que regula la actividad agropecuaria, en 
especial la del subsector avícola es la siguiente: 
Ley 101 del 23 de diciembre de 1.993, denominada Ley General de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 
Decreto 1840 del 03 de agosto de 1.964, por medio del cual el Ministerio de 
Agricultura reglamento lo relativo a la sanidad agropecuaria, encargando 
dicha responsabilidad al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
Resolución 00705 del 03 de abril del 2.000, por medio del cual se dictan 
medidas sanitarias para el control de la enfermedad de New Castle en los 
pollos. 
0.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
La hipótesis planteada para el desarrollo del trabajo investigativo fue la siguiente: 
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"Dadas las condiciones económicas y financieras, legales, administrativas, 
de producción y comercialización, físicas, de oferta que cubra la demanda, 
actualización tecnológica, capacitación y desarrollo del talento humano, se 
logrará un óptimo desarrollo del sector avícola en el Distrito de Santa Marta". 
0.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
0.7.1 Carácter De La Investigación. El presente trabajo de Grado fue de tipo 
descriptivo, analítico y sintético, en el cual se tuvo muy en cuenta la información 
obtenida a través de libros, revistas especializadas, correo electrónico y otros 
trabajos de grado, con lo que se logró establecer la situación evolutiva y la 
importancia del subsector avícola y subproductos en el Distrito de Santa Marta. 
0.7.2 Población Y Muestra. La población sobre la cual se desarrolló la 
investigación, fueron las diferentes empresas productoras de carne de pollo, así 
como de subproductos, en el Distrito de Santa Marta. Así mismo, la información 
suministrada por la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI), la Asociación 
Colombiana de Procesadores de Pollo (PROPOLLO). 
En cuanto a la muestra estudiada, fue seleccionada al azar, la cual se determinó 
ron la utilización de la formula estadística, para hallar muestras donde la población 
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es infinita". La cual es la siguiente: 
72 x P(1 - P) 
Donde 
n = Tamaño necesario de la muestra. 
P = Proporción de la población que posee la característica de interés (P = 0.5) 
Z = número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que 
produjo el grado deseado de confianza (para una confianza del 95%, Z = 
1.96) 
E = Error o máxima diferencia entre la proporción muestrai y la proporción de la 
población que se aceptar en el nivel de confianza que hemos señalado (E = 
0.10%) 
Entonces: 
(1.96)2 x 0.5(1 -0.5) 
n - - 97 
(0.1)2 
n = 97 encuestas realizadas, donde el 55% de éstas correspondió al consumidor 
final (familias de la ciudad); un 7,21% a propietarios y/o administradores de 
restaurantes y empresas del sector hotelero de la ciudad; un 10,30% corresponde 
a los mayoristas; un 4,12% corresponde a las empresas productoras y el 23,37% 
11 WEIERS, Ronald M. Investigación de Mercados. México, 1986 Prentince - Hall Hispanoamericana, S.A. p. 121 - 122. 
ISBN 968-880-066-X 
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está conformado por las empresas detallistas, así como a las tiendas que 
comercializan la carne de pollo en la ciudad de Santa Marta. 
0.7.3 Selección De Las Variables. Las variables que se tuvieron en cuenta para 
el desarrollo del presente trabajo de Grado fueron: 
0.7.3.1 Variable dependiente (Y). Desarrollo del sector avícola en el Distrito de 
Santa Marta. 
0.7.3.2 Variables independientes IX). 
Demográfica (X1). Crecimiento poblacional de la región o áreas de producción 
y comercialización de la carne de pollo y subproductos, como de los mismos, 
Mercado Meta, Proveedores. 
Económica (X2). Nivel de ingresos por venta del producto, capacidad de pago 
para la adquisición del producto final del cliente o usuario (consumidor final), 
costos directos e indirectos de producción (maquinaria y equipos, producto — 
materia prima-, mano de obra, alquiler del local, gastos administrativos), 
beneficios ofrecidos por el Estado. 
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- Tecnológica (X3). Tecnología utilizada en las labores de producción y 
transformación de la carne de pollo y subproductos, características del 
producto. 
Legal (X4). Legislación actual para la regulación de las actividades 
agropecuarias en Colombia, en especial el subsector avícola, normas de 
protección a los productos agropecuarios nacionales con respecto a la 
comercialización e intercambio de productos con otros países, normas de 
calidad establecidas para la transformación del producto (ISO de la serie 
14000). 
- Social (Xs). Situación de violencia (grupos armados en la región), Seguridad 
Social en Salud, nivel de educación y capacitación del Talento Humano. 
0.7.3.3 Operacionalización de las variables: las variables propuestas 
operacionalizaron de la siguiente manera: 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 
VARIABLES 
INDEPENDIENTES 
INDICADORES CUANTIFICADORES 
CREACIÓN DE 
UNA EMPRESA 
EXPORTADORA 
DE ACEITE DE 
PALMA Y 
PALMISTE 
MERCADO Demanda Oferta 
#, % 
#, % 
COSTOS 
Materia prima. 
Producción 
Comercialización 
Financiación 
#, $ 
#, $ 
#, $ 
°10 $ 
TAMAÑO Capacidad 
instalada 
Capacidad 
utilizada 
#, % 
 
#, % 
NIVEL 
TECNOLÓGICO 
Maquinaria y 
equipo 
Recurso Humano 
calificado 
#, % 
#, % 
FINANCIACIÓN Crédito 
Recursos propios 
$, $ 
$, $ 
0.7.4 Técnicas E Instrumentos Utilizados En La Recolección De La Información. 
La técnica utilizada en el desarrollo de la presente investigación se basó en obtener la 
información suministrada por los productores, comercializadores y consumidores 
finales del Distrito de Santa Marta, así como de la Federación Nacional de Avicultores 
(FENAVI), la Asociación Colombiana de Procesadores de Pollo (PROPOLL0), a 
través de la encuesta, consultas en Internet y revistas especializadas, así como de 
otros trabajos de Grado. 
0.7.4.1 Instrumentos para la recolección de la información. Los instrumentos 
que se utilizaron en la recolección de la información, fueron disquetes, formatos de 
encuestas, libreta de anotaciones, computadoras, fotocopias, folletos, revistas y los 
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capítulos y normas compendiadas por la Federación Nacional de Avicultores 
(FENAVI), la Asociación Colombiana de Procesadores de Pollo (PROPOLLO), el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Nacional, con respecto a la actividad avícola del país. 
0.7.4.2 Fuentes de información. Como principales fuentes de información para el 
desarrollo de la presente Memoria de Grado, se establecieron: 
Primaria. La información primaria se tomó a través de encuestas y entrevistas 
con el personal directivo y administrativo de las empresas avícolas de producción y 
comercialización del producto y subproductos en el mercado local. De igual forma, a 
los consumidores locales de la carne de pollo y subproductos. 
Secundaria. La información secundaria se obtuvo mediante la consulta de 
libros, consultas a través de la Internet, folletos, disquetes y publicaciones 
agroindustriales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo, por la Federación Nacional 
de Avicultores (FENAVI), la Asociación Colombiana de Procesadores de Pollo 
(PROPOLLO), relacionados con el tema objeto de estudio. 
0.7.5 Técnicas Y Procedimientos De Análisis De La Información. Para el análisis 
de los datos de la información recolectada se elaboraron tablas, gráficos y figuras, los 
cuales permitieron obtener resultados acordes con los objetivos planteados y en 
relación con las diferentes variables que se han establecido. 
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1 GENERALIDADES DEL SECTOR AVÍCOLA EN LA REGIÓN 
1.1 LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS AVÍCOLAS12 
En el Distrito de Santa Marta, las granjas avícolas se encuentran localizadas en 
las afueras de la ciudad. Para este estudio se han clasificado dos zonas: 
Zona Este: Comprende los corregimientos de Mamatoco, Yucal, Minca y zonas 
aledañas, con una distancia del centro de consumo de 7 kms. En esta zona se 
encuentran las principales granjas avícolas: Altair, Hucana. 
Zona Sur: Comprende el corregimiento de Gaira y partes aledañas, con una 
distancia a los centros de consumo de aproximadamente 10 kms. En esta zona se 
encuentran las siguientes granjas avícolas: El Manantial, La Colina. 
12 URIBE Salas, Luis Alberto; VERGARA Aponte, Crispín Alfonso. Producción y comercialización de carne de pollo en el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 1.997. Tesis de Grado (Administración de Empresas Agropecuarias), 
Universidad del Magdalena, Facultad de Ciencias Económicas, Programa Administración de Empresas. P. 27 
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1.2 RAZAS DE POLLO EXISTENTES EN EL D.T.C.H. DE SANTA MARTA13 
Existen una serie de razas dedicadas a la producción de carne y huevos, producto 
de numerosos estudios genéticos en donde las aves criollas fueron cruzadas con 
las importadas, las razas más comunes que existen en el D.T.C.H. de Santa 
Marta, son: Shaver Starcross 566 y Arbor Acren. 
1.2.1 Shaver Satrcross 566. En el ámbito mundial y nacional, se ha 
caracterizado esta noble ave como una de las más completas para la producción 
tanto de huevos como de carne, debido a su carácter dócil, manejable y por su 
producción permanente y duración de postura de ciclo indefinido. 
Su cuerpo es redondo, pecho ancho y saliente, lomo mediano y ancho, cola corta, 
muslos y contramuslos bastante carnoso y de patas color marrón, cresta, 
barbillanas y orejillas rojas, pico codeo y amarillo, oscuro su color, sus ojos y su 
piel amarilla, su plumaje negro con combinaciones pardas, su tamaño es grande y 
alcanza un peso de 2 kilos. 
1.2.2 Arbor Acren. Animal de gran plumaje que alcanza un peso de 2.000 
gramos, es muy apetecida por los productores de carne. Es un animal de 
u lbid., p. 27 
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naturaleza dócil y sana, de fácil manejo en el uso del levante, además facilita al 
productor una conversión alimenticia eficiente y por supuesto probabilidades de 
ganancias en el negocio. 
Es la raza de mayor preferencia de los productores porque se adapta fácilmente al 
medio ambiente y la región, sus patas son medianamente largas y de color 
amarillo, pechuga musculosa y contramuslos abundantemente carnosos, de cola 
corta, lo mismo su pico que es de color amarillo, cresta, barbillones y orejillas rijas, 
su cuello es largo y fuerte. 
1.3 ASPECTO TÉCNICO Y DE MANEJO" 
1.3.1 Infraestructura. Hace relación al respecto, por el cual, el avicultor tiene en 
cuenta una serie de requerimientos como galpones, ventilación, bebederos y 
equipos, ya que, contando con buenas instalaciones, sus polos le darán un mayor 
rendimiento. 
1.3.2 Galpones. La ubicación del galpón ha sido muy importante para los 
productores, ya que, esto tiene incidencia en el manejo del lote, que se traduce en 
muerte por asfixia; este se orienta de este a oeste, teniendo en cuenta como guía 
14 lbíd., p. 29 
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al sol, de manera que pegue por las culatas, ocupando un espacio mínimo dentro 
del galpón, evitando aglomeración de las aves en un solo lugar. 
Las características que presentan los galpones utilizados en esta zona son de 
concreto o bloque, sus paredes laterales son culatas en mallas y de techo de zinc. 
La capacidad de animales por galpón es un promedio de 1.800 a 2.000 aves. 
1.3.3 Ventilación. La ventilación tiene como objeto mermar un poco la 
inadecuada orientación. En la zona de estudio es regular la ventilación que poseen 
los galpones. 
1.3.4 Bebederos Automáticos. Son tubos media clara y se colocan 
horizontalmente dentro del galpón. 
1.3.5 Equipos. En cuanto a los equipos, la tecnología se ha ido perfeccionando, 
lo cual ha permitido producir la carne de pollo. 
1.3.6 Selección De Terreno. El terreno debe escogerse poniendo atención 
en la disponibilidad de agua y electricidad, vías de comunicación y la cercanía al 
mercado. 
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1.3.7 Manejo De Pollos De Engorde. La selección de los pollos de engorde es 
continua. Se eliminan los animales que presentan las siguientes características: 
Retardo en el crecimiento en comparación con el resto de las aves. 
Emplume retardado. 
Aves con dificultad para caminar. 
Aves que se encuentran acurrucadas y con plumas erizadas. 
Aves enfermas, lisiadas o heridas. 
1.3.8 Camas. Estas deben reunir las siguientes condiciones: 
Liviana en peso. 
Pueden ser de viruta de madera o cascarilla de arroz. 
Tener partículas de tamaño mediano (no mayores de 6 cms). 
Ser altamente absorbentes. 
Secar rápidamente. 
Absorber el mínimo de humedad atmosférica. 
Durante las tres primeras semanas de edad del pollito, la cama debe estar 
levemente húmeda, luego debe contener alrededor del 25% de humedad. 
Debe permitirse una buena ventilación en la nave para evitar que el vapor de agua 
condense las paredes y la cama 
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1.3.9 Registro. Los registros que deben hacerse en un lote de pollos de engorde, 
pueden resumirse a manera de información, como debe llevarse en forma técnica 
el manejo de la producción del lote. 
1.4 CONTROL DE CALIDAD Y SALUBRIDAD15 
El control de calidad y salubridad observado es muy eficiente; las granjas 
productoras poseen modernas instalaciones con relación al procesamiento de la 
clase de ave al cual pertenece. Al comprar aves para procesar, lo primero que se 
revisa es la clase a la cual pertenece, lo que está definido por la edad y sexo, un 
resumen de cómo debe definirse la clase es el siguiente: 
Cuadro 1. Definición de la clase de ave para procesar 
Clase 
 
Sexo Edad 
         
Los tiernos pesan menos No importa 
de una libra. 
Tres a cinco semanas. 
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Para asar o fritar blandos. No importa 
 
       
Piel áspera, carne algo 
dura. 
Machos asexuales 
       
Cinco a siete semanas. 
Menores de siete 
semanas. 
Castrados asexuales 
quirúrgicamente. 
Machos asexuales Menores 
semanas. 
Menores 
semanas 
Menores 
semanas. 
de siete 
Gallinas menos blandas 
que la clase para hornear. 
Hembras siete 
Gallos piel áspera y carne 
dura 
Machos 
 
de siete 
 
         
15 lbíd., p. 34. 
CALIDAD B CALIDAD C 
Buena salud y 
vigor. 
Moderadamente 
cubiertos de 
plumas y cañones. 
Aparecen sin 
fuerzas. 
Le faltan plumas 
en la espalda. 
Anormal. 
Torcido. 
Torcida 
engibada. 
Prácticamente 
normal. 
Ligeramente 
torcido. 
Ligeramente torcida. o 
Después de definidas las clases, los pollos se clasifican en calidades, lo cual tiene 
incidencia en el precio del, mercado. "A manera de resumen presenta más las 
especificaciones para la clasificación de los pollos vivos según su calidad". 
Cuadro 2. Normas de salubridad16. 
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FACTOR 
Salud y Vigor. 
Plumaje 
Conformación 
Huesos de la 
pechuga 
Espalda 
CALIDAD A 
Ojos brillantes, alegres y 
vivos. Pollos saludables y 
vigorosos, plumas secas 
alrededor del ano. 
Bien cubiertos de plumas, 
ligeros esparcimientos de 
cañones. 
Normal 
Ligeramente curvo con 
suficiente carne. 
Normal, ligeramente curva. 
c. Carnosidad Bien carnudos, pechugas 
moderadamente largas. 
Poco carnudos. Poco 
desarrollados, 
     
pechuga angosta 
con cobertura de 
carne delgada. 
d Capa grasa Bien cubierta de grasa, 
algo de grasa bajo la piel 
Suficiente grasa en 
la pechuga y las 
Falta de grasa, 
pequeña 
de todo el cuerpo. piernas. cantidad en los 
huesos. 
16 lbíd., p. 35 
1.5 ENFERMEDADES17 
Las enfermedades que comúnmente se presentan en la industria avícola de Santa 
Marta, son: New Castle, Pullorosis y las enfermedades respiratorias. Estas en su 
mayoría son prevenidas con vacunas para inmunizar al animal. A manera de 
resumen anotaremos algunas características de estas enfermedades: 
1.5.1 New Castle. Hoy día representa la más grave amenaza para la explotación 
avícola. Son afectados los criaderos familiares e industriales. El virus tiene 
carácter difusivo y en pocos días puede afectar a todos los pollos. 
En las aves los síntomas que se presentan debido a esta enfermedad son: 
Pesadez, inapetencia, diarrea verdosa, a veces dificultad respiratoria con carácter 
de ronquido, parálisis en los miembros. 
La mortalidad es por lo general muy elevada y hasta ahora no existe un 
tratamiento eficaz para los enfermos. Sin embargo, la lucha contra esta 
enfermedad más bien debe ser basada sobre la vacunación preventiva. 
1.5.2 Pullorosis. La pullorosis o diarrea blanca, es causada por una bacteria. La 
" lbíd p.3€ 
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enfermedad se transmite a través de los huevos. Los síntomas de la enfermedad 
son: Crías débiles y acumulación de heces fecales, los pollos de engorde no 
deben usarse como reproductores y los pollitos se tratan con sulfas disueltas en el 
agua. 
1.5.3 Enfermedades Respiratorias. Estas enfermedades están más difundidas 
en los criaderos (sobre todo en jaulas). Para el establecimiento de estas 
enfermedades, tienen máxima importancia las condiciones ambientales. Las 
enfermedades respiratorias que actualmente tienen en el país la mayor 
importancia práctica son: 
Corisa Infecciosa. Es una enfermedad que afecta a los pollos a partir de la 
segunda semana de vida. La duración de la enfermedad es afortunadamente corta 
(no más de un mes), por lo general, dos semanas. Los síntomas son 
caracterizados por estornudos frecuentes, los párpados llegan a veces a pegarse 
uno al otro a causa de la secreción mucosa, se puede presentar también una 
hinchazón en la cabeza. 
Respiratoria Crónica. Es una de las enfermedades más graves, difundida 
entre las aves criadas con sistemas industriales (sobre todo en jaulas). 
Los síntomas son muy parecidos a los de la coriza, pero el curso es más grave y 
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de carácter crónico, la enfermedad afecta a los pollos de dos semanas en 
adelante, sobre todo a las aves de cinco a ocho semanas. Los animales afectados 
pierden su vivacidad, comen poco, presentan diarrea. Otros síntomas frecuentes 
son: ronquidos y respiración dificultosa. 
Bronquitis Infecciosa. Es una enfermedad originada por un virus que 
afecta a los pollos de toda edad, el curso de esta enfermedad está alrededor de 
dos semanas. La mortalidad es modesta en pollo de seis a ocho semanas. Los 
síntomas respiratorios son apenas perceptibles. 
1.6 VÍAS DE COMUNICACIÓN 
La mayor parte de las granjas encuestadas en el Distrito de Santa Marta, por estar 
cerca de los centros de consumo, no presentan problemas en sus vías de 
comunicaciones, representando este aspecto una gran ventaja para el transporte 
del producto, principalmente porque disminuye el porcentaje de maltrato. 
1.6.1 Transporte. Es uno de los factores más importantes que intervienen en la 
comercialización de los productos, cualesquiera que sea su origen, desempeña un 
papel de primer orden en todos los aspectos de la producción, distribución y 
consumo de los productos. 
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Dada la ubicación de las principales granjas avícolas, las cuales se hallan 
localizadas cerca de las principales carreteras, el sistema empleado en la 
comercialización es el vehículo automotor. 
1.7 DENSIDAD POR METRO CUADRADO 
La densidad por metro cuadrado sufre variaciones y es relativa, ya que, varía de 
acuerdo a los avances técnicos de la industria y el proceso de producción de 
pollos de engorde. 
Actualmente, se ha encontrado aproximadamente y en promedio, según los datos 
de los avicultores, una densidad de 10 pollos por cada m2, agrupadas las aves en 
lotes de 1.800 a 2.000 pollos, para evitar aglomeraciones. 
1.8 CONSUMO DE ALIMENTO 
Para facilitar el cálculo del consumo de alimento de los animales se ha preparado 
la siguiente tabla, que muestra la forma como se registra esta actividad para pollos 
de engorde: 
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Tabla 3. Consumo de alimento en pollos de engorde para un lote de 10.000 animales. 
Fuente: Manual para la Educación Agropecuaria, Aves de Corral. Cálculo los autores. 
5 14.800 
3.700 
6.700 
10.080 
14.800 27.140 1.83 54.5 
Peso Peso Total 
EDAD Promedio Carne 10.000 
en Kgs. pollos Kgs 
Alimento 
por día en 
Kgs. 
Consumo Índice 
acumulado Conversión 
Kgs. 
1 0.150 1.500 210 1.470 
490 3.460 
780 5.470 
1.030 7.200 
1.330 9.350 
1.470 .098 
4.950 1.33 
10.450 
17.700 
6 U 18.50 18.500 1.500 10.300 36.000 1.94 51.3 
Eficiencia 
Alimenticia Consumo/ 
sem. Kgs 
1.55 
102.0 
74.7 
64.1 
2 0.370 
3 0.670 
4 10.080 1.63 56.9 
2 PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE POLLO 
EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA 
2.1 PRODUCCIÓN DE LA CARNE DE POLLO EN SANTA MARTA 
Actualmente en el Distrito de Santa Marta existen cuatro grandes empresas 
productoras de carne de pollo, los cuales son: Granja Avícola Altaír, Pollos 
Hucana, Avícola la Colina y Granja Avícola el Manantial; las cuales, han tenido un 
incremento en el número de aves bastante significativo, teniendo como base la 
producción de 1997, (ver tabla 4). 
Tabla 4. Cuadro comparativo del nivel de crecimiento de la producción de carne de 
pollo en el Distrito de Santa Marta, 1997 — 2002 (la producción base es la de 1997) 
Empresa Productora Producción Producción 
1997 2002 
Porcentaje de 
Incremento 
(A) 
Pollos Hucana 35000 100000 285.71 
Pollos Altaír 20000 100000 500 
Avícola el Manantial 39000 74000 189.74 
Avícola La Colina 10000 80000 800 
Fuente: Los autores. 
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Figura 5. Nivel de crecimiento de la producción de carne de pollo en el Distrito de 
Santa Marta, 1997 — 2002 (la producción base es la de 1997) 
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Producción 1997 Producción 2002 
AÑOS DE PRODUCCIÓN 
-- Pollos Hucana --o—Pollos Altaír 
Avícola el Manantial Avicola La Colina 
Fuente: Los autores. 
Cada uno de los anteriores productores, presentan una serie de políticas de 
producción y comercialización de carne de Pollo o de Gallina. 
2.1.1 Costos De Producción. Al hablar de producción, es necesario tener en 
cuenta una serie de costos y gastos en los cuales incurre la empresa; costos 
éstos, que se identifican como: 
- Costos directos de producción. 
- Costos indirectos de producción. 
Estos costos, para el caso de las empresas del sector pecuario, se encuentran 
estructurados como: 
Mano de obra (personal permanente, personal ocasional y servicios 
profesionales) 
Insumos de consumo corriente (pollitos de un día, nutrición, transporte de 
materia prima, mantenimiento) 
Insumos (iniciación y engorde) 
Sanidad (vacunas) 
2.1.1.1 Costo de mano de obra. Actualmente, y por estudios realizados en épocas 
anteriores, se ha podido establecer que para los propietarios de las empresas 
productoras del sector avícola, es necesario establecer como cantidad mínima del 
punto de equilibrio la producción de un lote de 10.000 unidades de pollo (aves). 
Teniendo en cuenta la información suministrada por la Federación Nacional de 
Avicultores18 y las empresas productoras de carne de pollo en el distrito de Santa 
Marta, los costos de mano de obra por producción de un lote de 10.000 pollos en 
las granjas, son: 
CM0 = Número total obreros x salario devengado x número de meses 
=1 x 518 000 x 2 
= $ 1.036.000 
18 
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$ 1.036.000 
Costo de mano de obra x ave -  - $ 103.6 
10.000 
lo anterior denota que el manejo de un ave, presenta un costo de mano de obra de 
$ 103.6. 
2.1.1.2 Costos del pollito BB de 3 días de nacido. Los pollitos de 3 días de 
nacidos, son traídos de ciudades como Bucaramanga y Barranquilla, a un costo de 
$ 650 la unidad. 
2.1.1.3 Costo de alimentos. Partiendo de la base que el promedio de vida de un 
pollo de engorde es de seis semanas19 y la capacidad normal de consumo en 42 
días es de 3.6 Kg. (1.2 Kg. iniciación, y 2.4 Kg. de engorde), consumiendo el lote 
de pollo 36.000 Kg., se tiene: 
Costo de alimento Kg de iniciación = 29.400 / 40 Kg = $ 735 Kg. 
Costo alimento Kg de engorde = 30.000 / 40 Kg = $ 750 Kg. 
Entonces, 
Costo total alimento de iniciación = 12.000 kg x $ 735 = $ 8.820.000 Kg 
URIBE SALAS, Luis Alberto. Op. Cit., p. 52 
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C.T.A. 26.820.000 
 $ 2682 
Número de aves lote 10.000 
CAC 
\??.. 
"c71-cp,q05- 
Costo total alimento de engorde = 24.000 Kg x $ 750 = $ 18.000.000 Kg 
Costo total alimento para el lote de 10.000 pollos = $ 26.820.000 Kg 
Lo anterior permite establecer que el valor total de los alimentos concentrados 
para un lote de 10.000 unidades de pollo de engorde es de $ 26.820.000. 
Al realizar un cuadro comparativo de este valor con respecto al valor presentado 
en el año de 1997, se observa un incremento de 1,678% o sencillamente, un 
incremento del 67,80%, es decir, un 13,56% anual. (ver tabla 5) 
Tabla 5. incremento del costo de los alimentos para un lote de 10.000 pollos en el 
año 2002 con respecto al año 1997 
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Alimento Cantidad 
Kg 
Valor total Kg de 
alimento 1997 
Valor total Kg de 
alimento 2002 
26.820.000 
A % 
  
   
            
            
  
- Iniciación 3.6 
Engorde 
15.984.000 1.6779 
             
             
Fuente: Los autores. 
2.1.1.4 Costo de alimento concentrado por ave. El costo de concentrado 
necesario para producir un ave (pollo), apto para su comercialización y consumo, 
se deduce dividiendo el costo total del alimento entre el número de aves del lote: 
Lo anterior indica, que al producir un ave el avicultor debe invertir $ 2682 en 
alimento concentrado. 
2.1.1.5 Costo drogas veterinarias. Para la producción de carne de pollo en 
excelentes condiciones de salud, es necesario realizar periódicamente la 
vacunación de las aves, con el fin de evitar enfermedades que conlleven a un 
mayor número del índice de mortalidad entre las aves, el cual actualmente es del 
3%. El costo promedio de vacunación por ave es de $ 60. 
2.1.1.6 Costo de sacrificio20. En este rubro se tienen en cuenta dos aspectos 
muy importantes: 
Sacrificio. El proceso de sacrificio de las aves presenta unos pasos, los 
cuales se enumeran a continuación: 
Llegada de los pollos al matadero o lugar de sacrificio. 
Colocación en el sangrador, luego pasa a los tanques de agua caliente para 
ablandar las plumas, pasando inmediatamente a la peladora eléctrica y luego 
pasa a un estanque para un nuevo lavado. 
20 
 lbíd. P. 54 
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Sigue luego a la mesa de sacrificio para iniciar el proceso de evisceración, (e 
pollo a un lado y las vísceras a otro lado) 
Luego pasa a un estanque metálico con un líquido de conservación, de ahí al 
estanque de enfriamiento. 
Posteriormente se da el proceso de empaque. 
Realizado el proceso de sacrificio, el costo por éste es de $250 por ave. 
Empaque y congelación. El costo del empaque (bolsas plásticas) con su 
respectiva marca, tiene un valor de $ 15 la unidad, es decir, $ 15.000 el lote de 
pollos. En cuanto al proceso de congelación, hoy en día las granjas avícolas han 
realizado una serie de inversiones económicas que le han permitido incrementar 
su capacidad de almacenaje, y la cual se encuentra establecida de la siguiente 
manera por empresa productora: 
Granja avícola Altaír: Tiene una capacidad promedio de almacenamiento de 14 
toneladas de carne de pollo, es decir, aproximadamente unas 7.000 aves. 
Granja Avícola Hucana: 30 toneladas en promedio, es decir unos 15.000 aves. 
Avícola el Manantial: 22.5 toneladas (15.000 pollos de aproximadamente 
1.5Kg) 
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- Avícola La Colina: Tienen una capacidad aproximada de almacenamiento de 
10 toneladas, es decir, un promedio de 5.000 pollos de engorde. 
De lo anterior, se puede denotar, que la capacidad promedio de almacenamiento y 
conservación de la carne de pollo en el distrito de Santa Marta, por parte de las 
empresas productoras, es de aproximadamente unos 10.500 pollos. 
El costo de almacenamiento en cuartos fríos, se deduce del valor cancelado por el 
servicio de energía eléctrica. 
2.1.1.7 Costo de servicios públicos. Este rubro está representado por el costo 
que representa el consumo de energía eléctrica y de agua potable que se utiliza 
en el proceso productivo de carne de pollo. Actualmente se cancelan unos 
$ 200.000 en promedio, de los cuales, el servicio de agua potable tiene un costo 
de $ 40.000 y el servicio de energía eléctrica unos $ 160.000. 
El valor promedio de servicios públicos que se cancela por ave es de $ 20. 
2.1.1.8 Otros costos de producción. Dentro de este rubro encontramos los 
costos de transporte de insumos y materia prima y los costos de mantenimiento de 
los equipos. En cuanto a los primeros, estos tienen un valor de $ 25.000 ton, lo 
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que equivale a $ 2.5 por ave; mientras que los segundos, tienen un valor de 
$ 100.000, equivalentes a $ 10 ave. 
2.1.1.9 Total costos de producción. 
Valor pollito de 3 días $ 650 
Alimento 2.682 
Mano de obra 103.6 
Drogas 60 
Servicios públicos 20 
Sacrificio 250 
Empaque 15 
Otros costos 12.5  
Total Costos de producción Unid. $ 3793.1 
Total Costos de producción lote = $ 37.931.000 
2.2 INGRESOS 
En este rubro se relacionan los ingresos que obtienen las empresas avícolas por I 
venta del lote de producción. 
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2.2.1 Ingresos Brutos. Son los ingresos obtenidos sin haber descontado los 
costos de producción (fijos — variables). Éste se obtiene de la multiplicación de la 
población avícola que se sacrifica (es decir, el lote producido menos la tasa o 
índice de mortalidad — 3% -), por el peso promedio de cada ave; el resultado 
obtenido, se multiplica por el precio de venta del Kg de carne de pollo, para 
obtener lógicamente los ingresos brutos: 
Mortalidad de aves = Unidades del lote x 3% 
= 10.000 x 3% 
= 300 aves 
Pollos procesados = 10.000— 300 = 9.700 unidades. 
Actualmente el peso promedio por ave es de 2 Kg21. 
De lo anterior se tiene: 
Peso total del lote = 9.700 x 2 Kg = 19.400 Kg 
El precio promedio de Kg de carne de pollo es de $ 3.000 
Entonces: 
21 
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Ingresos Brutos = 19.400 Kg x $ 3.000 = 58.200 000 
Los ingresos brutos que obtiene el avicultor por la venta de 19.400 Kgs de carne 
de pollo es de $ 58.200.000. 
2.2.2 Ingresos Netos. Se obtienen restando los costos en que incurren las 
empresas avícolas en el proceso de producción de pollos de engorde del total de 
ingresos brutos. 
Ingresos Netos = $ 58.200.000 - $ 37.931.000 
= $ 20.269.000 
2.2.2.1 Ingresos netos por ave. Los ingresos netos por ave producida son de 
$ 2,019.4 
2.3 RENTABILIDAD 
Este indicador de evaluación financiera nos indica el margen máximo de utilidad 
que posee la organización por unidad de capital empleado. Para la producción de 
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carne de pollo, la rentabilidad del proyecto se obtiene dividiendo los ingresos netos 
entre la inversión realizada de capital utilizada por cada lote de 10.000 pollos. 
Ingreso Neto 
Rentabilidad - x 100 
Capital 
20.194.000 
Rentabilidad = ------- ---------- x 100 
38.006.000 
Rentabilidad = 53,13% 
Lo anterior nos señala, que por cada peso invertido, el avicultor recibe un 53,13% 
de más 
2.3.1 Margen De Utilidad. Se obtiene dividiendo los ingresos netos entre los 
ingresos brutos y nos muestra qué porcentaje de ingresos brutos se convierte en 
ingresos netos. 
Ingresos Netos 
Margen de utilidad - 
Ingresos Brutos 
 
x 100 
 
20.194.000 
Margen de utilidad - x 100 
58.200.000 
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Margen de utilidad = 34.70% 
Lo anterior indica, que por cada peso bruto recibido, se obtiene el 34,70% de 
ingreso neto. 
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3 DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
La Comercialización en genera122, y el mercadeo en particular, incluyen dentro del 
llamado "Marketing Mix" la distribución física de mercaderías. 
La distribución física (DF) es la serie de operaciones necesarias para viabilizar el 
traslado físico de un producto desde el local del productor hasta el local del 
distribuidor (mayorista-minorista-detallista). Esto constituye la "Cadena de 
Distribución Física", en la cual cada operación requiere la contratación de un 
servicio, lo cual representa un componente de costo que puede ser directo o 
indirecto, a saber: 
Directos: empaque, embalaje, marca, documentación, unitirización, manipuleo, 
seguro, transporte, almacenaje, bancario y agentes. 
Indirectos: Administrativos y capital (inventarios) 
Los documentos de costo de la DF tienen una ponderación distinta en la cadena 
22 
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de distribución dependiendo del valor agregado del producto de que se trate y 
puede representar un porcentaje importante del precio de venta. 
Un producto competitivo en precio y calidad en la empresa que lo produce puede 
limitar su potencial de venta en el mercado local por una logística errada o 
incompleta de la distribución física. 
El perfeccionamiento de una compraventa depende en gran parte de la 
optimización del análisis de costo y tiempo de la cadena de DF. 
Las estrategias23 para promover y desarrollar la comercialización del producto, así 
como racionalizar las compras deben estar estrechamente ligadas al 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de la distribución física en las empresas 
productoras avícolas. 
La creciente complejidad y competitividad en el comercio de carne de pollo en 
Santa Marta, reclama un enfoque más significativo y sistemático del concepto de 
la distribución física, que ha evolucionado tan significativamente y adquirido una 
importancia tan decisiva en los últimos años, ameritando un análisis más integral 
en individualizado. 
El transporte local de carga es el núcleo alrededor del cual se ha desarrollado la 
'bid p 2 
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distribución física y aún cuando la comunidad de usuarios del transporte acepta 
este concepto desde tiempo atrás, él continúa recibiendo una atención marginal 
dentro de la toma de decisiones de las empresas comercializadoras. 
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 
Para las directivas de las diversas empresas del sector avicultor de la ciudad, han 
denotado que por ser ésta una ciudad turística, la producción de la organización 
de la carne de pollo, se ajusta a la realidad de oferta y demanda existentes. 
Señalando así, que los meses de enero, julio, y período de Semana Santa, son los 
períodos en los cuales se incrementa el volumen de consumo de la carne de pollo. 
Estas empresas proveen a su segmento de mercado -clientes o consumidores 
(hoteles, restaurantes, familia samaria) durante todo el año, a través de sus 
expendios o comercializadores detallistas, mayoristas (tiendas, vendedores de la 
plaza del mercado público, micro y supermercados)-, satisfaciendo así, la 
demanda total del producto, la cual alcanza un nivel del 90% de su producción 
total, lo que señala la amplia cobertura que posee la capacidad instalada de estas 
organizaciones. 
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3.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
Se entiende por canal de comercialización a la serie sucesiva de intermediarios de 
mercados a través de los cuales pasa el producto al consumidor final. 
Actualmente, en la ciudad de Santa Marta, la comercialización de la carne de pollo 
de viene dando a través de cinco canales diferentes de distribución física como se 
observa en la figura 6, y los cuales son ampliamente utilizados en mercadotecnia 
de productos de consumo. En cada uno el productor de la carne de pollo también 
tiene la alternativa de utilizar sucursales y puntos de venta (expendios), es más, 
cuando se emplean los mayoristas, el producto puede ser distribuido de un gran 
mayorista a muchos subnegociantes y luego a los detallistas, colocando las 
uniones de mayoristas en la cadena. Obviamente, sugerir que sólo hay cinco 
canales importantes es una sobre-simplificación, pero que parece necesaria si va 
a analizarse este inmanejable campo en unos cuántos párrafos. 
Productor— Consumidor. El canal de distribución más corto y simple para 
los bienes de consumo es del productor al consumidor. Sin ningún intermediario, 
los productores pueden vender de casa en casa. 
Productor — Detallista — Consumidor. Muchos grandes detallistas 
compran directamente a los productores, por lo general, el grupo de los detallistas 
lo conforman los expendios o unidades estratégicas de negocios de propiedad de 
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los mismos avicultores. Aquí, el productor vende directamente al detallista 
(minorista) la carne de pollo, obteniendo por ésta, un precio más alto del que 
podría obtener el minorista. 
Productor — Mayorista — Minorista — consumidor. Sihay un canal 
«tradicional" para los bienes de consumo, es éste. Miles de pequeños detallistas y 
productores encuentran en este canal la posibilidad económica existente. En este 
canal, el mayorista le compra al productor, luego el minorista al mayorista y por 
último, el consumidor al detallista, pagando éste un precio más alto por el 
producto, debido a la cantidad de intermediarios que forman parte activa en el 
proceso de distribución y comercialización física de la carne de pollo. Este es el 
principal canal porque e donde se transa la mayor cantidad de carne de pollo. 
Productor — Mayorista — consumidor. Los avicultores que utilizan este 
canal, por lo general, venden su producción a precios relativamente fijos, en el 
cual, el avicultor es el encargado de llevar el producto al lugar donde es distribuido 
al consumidor. En este canal se distinguen los supermercados que son en 
ocasiones, los mismos productores. 
Productor— Agente — Mayorista — Detallista — Consumidor. Cuando se 
trata de llegar hasta los pequeños detallistas, los productores utilizan al agente 
intermediario, el que a su vez va con los mayoristas que venden a pequeñas 
tiendas. 
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DETALLISTAS DETALLISTAS DETALLISTAS 
Figura 6. Canales de distribución física existentes, de la carne de pollo en el 
Distrito de Santa Marta. 
CONSUMIDOR FINAL 
Fuente: Los autores. 
3.3 MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 
El margen de comercialización es el beneficio o utilidad que se obtiene en el 
desarrollo de la actividad comercializadora de la carne de pollo, en los distinto 
canales de distribución. 
Estos márgenes, por lo general, se expresa en efectivo o como porcentaje del 
precio cancelado por el consumidor. El margen en porcentaje denota el costo 
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relativo de la comercialización y la producción en un momento determinado, pero 
puede ser muy engañoso. (ver tabla 6). 
Tabla 6. Margen de comercialización de la carne de pollo en el Distrito de Santa 
Marta, 2002. 
Agentes 
Costo Precio de 
Real Kg. Compra 
Precio de 
Venta Kg. 
Margen de 
Precio 
Productor 1896.55 3000 1103.45 36,78 
Mayorista 3000 3600 600 16,66 
Supermercados 3600 3800 200 5,26 
Minoristas 3600 4000 400 10 
Tiendas 3600 4200 600 14,28 
Fuente: Los autores. 
Los márgenes de comercialización que tienen los agentes que intervienen en el 
mercado de la carne de pollo, son los siguientes: 
3.3.1 Margen de comercialización del productor. El productor en el proceso de 
comercialización obtiene diferentes márgenes de utilidad, ya que, vende distintos 
precios a los mayoristas y minoristas. El precio comercial del producto se define 
como el margen de precios de la diferencia que existe en el proceso de venta y el 
precio dG compra. El margen porcentual de comercialización es igual a la relación 
del margen comercial y el precio de compra. 
El productor obtiene un pollo a un costo de $ 1896.55 Kg., y lo vende a $ 3000, al 
mayorista, obteniendo una utilidad comercial de $ 1103.45, lo que corresponde a 
un 36,28%. 
3.3.2 Mayoristas. El porcentaje o margen de comercialización obtenido por los 
mayoristas en el proceso de comercialización de la carne de pollo, es del 16,66%, 
ya que, este obtiene el producto a un costo de $ 3000 Kg., y lo comercializa a un 
costo de $ 3600, obteniendo un margen de utilidad de $ 600 Kg de carne de pollo. 
3.3.3 Minoristas. En el ámbito de los minoristas, éstos adquieren el producto a 
un costo de $3600 Kg., colocándolo a un valor de $ 4000; obteniendo así un 
margen de utilidad de $ 40, lo que representa una tasa de utilidad del 10%. 
En el caso de los supermercados, éstos obtienen el precio de los mayoristas, ya 
que, por lo general, los mismos productores son los mayoristas de supermercado 
y los encargados de la distribución física de la carne de pollo en el mercado local. 
Vale la pena anotar, que los productores adquieren su stand o góndola en los 
supermercados, y es desde ahí, donde ofrecen sus servicios. 
3.3.4 Tiendas. A nivel de tiendas, e pudo denotar que el margen de 
comercialización es de $ 600, teniendo en cueta que el precio de compra es de $ 
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3600 aproximadamente y su valor de venta promedio es de $ 4200 Khg. Lo que 
porcentualmente equivale a un 14,28% 
Teniendo en cuenta lo expresado hasta esta parte: La fórmula utilizada el margen 
de comercialización. 
Pv - Pc x 100 
MP - 
Pc 
3.3.5 Consumo De La Carne De Pollo. En los actuales momentos, el 
consumo de la carne de pollo, gallina y de huevos ha presentado un incremento 
entre la población colombiana, en especial la samaria. 
Este tipo de producto alimenticio es muy apetecido por el 100% de la población 
encuestada, debido a la variedad de menús gastronómicos que de él se pueden 
preparar, así como por múltiples factores inherentes al comportamiento del hábito 
de compra y consumo, tal es el caso, de que es un: 
Producto económico, y 
Con alto valor proteico y saludable. 
Las familias samarias consumen en promedio unos 228 Kg de carne de pollo, 
semanalmente, como se puede observar en la siguiente tabla, y donde el 33,33% 
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de las familias que la consumen una vez por semana; seguido de un 33,33% de 
las familias consumen este tipo de carne a una frecuencia de dos veces por 
semana; un 22,22% lo hace tres veces a la semana; un 11,11%, cuatro veces a la 
semana. 
Tabla 7. Frecuencia de compra en las familias samarias, de la carne de pollo, y de 
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gallina, 2002. 
Frecuencia de Número de Porcentaje de Peso Promedio Total Peso 
Compra Familias Familias Compra día (Kg) Consumido 
(Kg.) 
Una vez 18 33,33 2 36 
Dos veces 18 33,33 4 72 
Tres veces 12 22,22 6 72 
Cuatro veces 6 11,11 8 48 
Cinco veces o o o o 
Seis veces o o o o 
TOTAL 54 100 10 228 
••••• • 
Fuente: La encuesta. 
Figura 7 Frecuencia de compra en las familias samarias, de la carne de pollo, y 
de gallina, 2002. 
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22,22% 
33,33% 
O Una vez O Dos veces O Tres veces III Cuatro veces 
[Cinco veces O Seis veces 
Fuente: Los autores 
Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, se puede establecer que el 
consumo per cápita en la ciudad de Santa Marta, es de 2 Kg. de carne de pollo por 
familia. 
Otro aspecto importante que incide en la mente y los gustos del consumidor, es la 
forma o presentación que se le de al producto, lo cual se convierte en su valor 
agregado. Dentro de la presentación que se le da por parte de las empresas 
distribuidoras y comercializadoras, se distinguen: El pollo entero, por partes 
(muslos, pechuga, alas); la pechuga deshuesada, la menudencia, entre otros, de 
los cuales, la forma como más consume la población samaria es el pollo entero y 
por libras, en un porcentaje del 27,77%; al adquirirlo por partes, los muslos son los 
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Presentación Número de Familias Porcentaje 
Pollo entero 15 27,77 
Muslos 15 27,77 
Pechuga 12 
Pechuga deshuesada 12 
Otros o 
22,22 
22,22 
o 
más apetecidos, en un porcentaje del 27,77%, la pechuga normal y la 
deshuesada, comparten el mismo porcentaje, el cual corresponde al 22,22%. 
(Tabla 8); así mismo, el 77,78% de los clientes o consumidores, prefiere el 
producto fresco; un 16,67% lo prefiere refrigerado y sólo el 5,55% de la población 
encuestada lo adquiere congelado. (ver tabla 9) 
Tabla 8. Presentación del producto 
Fuente: Los autores. 
Figura 8. Presentación de la carne de pollo preferida por el C.O.U. 
0,00% 
O Pollo entero O Muslos U Pechuga O Pechuga deshuesada O Otros 
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Tabla 9. Preferencia del producto (fresco, refrigerado, congelado) 
Presentación Número de Familias Porcentaje 
Fresco 42 77,78 
Refrigerado 9 16,67 
Congelado 3 5,55 
Otros o o 
9 
TOTAL 54 100 
Fuente: Los autores. 
Figura 9. Preferencia del producto (fresco, refrigerado, congelado) 
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16,67% 
E Fresco O Refrigerado E:Congelado l'Otros 
Fuente: Los autores. 
El precio de adquisición del producto, varía de acuerdo al sitio de compra, calidad 
del producto, presentación y/o a los factores inherentes a los costos de 
producción. Generalmente, el precio de compra es de $ 1.800 la libra de carne de 
pollo por unidad, $ 3.000 la libra de pollo deshuesado, $ 2.200 la libra de pechuga, 
entre otros.(ver tabla 10) 
Tiendas 10 5 
25 Expendios (puntos de venta del 14 
productor) 
35 Supermercados 
E 
Lugar de Adquisición Número de Familias Porcentaje 
Mercado o o 
65 
TOTAL 54 
Tabla 10. Precio de compra del producto, año 2002. 
Presentación Precio 
Pollo entero 1.800 
Pechuga 2.200 
Muslo 1.700 
Pollo deshuesado 3.000 
- • • ,,E,E.E.E, E..E.E.E.E•E.E.E.E.E.E,,E,EI 
Fuente: Los autores. 
El producto es adquirido por la población samaria, en su gran mayoría, en las 
unidades de cartera de cada una de las organizaciones investigadas, o en su 
defecto en los supermercados, en las proporciones porcentuales que se señalan 
en la tabla 11. 
Tabla 11. Lugar de adquisición del producto. 
Fuente: La encuesta. 
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El Expendios 13Tiendas R Mercado III Supermercados 
Figura 10. Lugar de adquisición del producto. 
Fuente: La encuesta. 
3.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS 
A lo largo de los años, se han utilizado diversos métodos en las empresas para 
cumplir con la tarea de determinación de precios. Muchos de estos criterios para la 
determinación de precios, se basan en los siguientes métodos: 
1 Los precios se pueden basar sobre el costo total más la utilidad deseada. 
2. Los precios se pueden basar en el balance entre las estimaciones de la 
demanda de mercado y los costos de producción y mercadotecnia. 
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3. Los precios pueden ser fijados por las condiciones competitivas del 
mercado 
Las empresas productoras y comercializadoras de la carne de pollo en el Distrito 
de Santa Marta, basan el ejercicio de la fijación de precios, ante todo, en el criterio 
del costo total más la utilidad deseada, si se tiene en cuenta, que la causa 
principal es el incremento en los precios de los insumos (alimentos y 
concentrados), los cuales representan el 85% de los costos de producción; 
servicios públicos, medicinas veterinarias, los cuales, repercuten en forma decisiva 
en los costos de producción. 
Para las directivas de la empresa avícola Pollos Pipe, la determinación de los 
precios, tiene como factor incidente el acaparamiento y especulación dada por la 
competencia y los Intermediarios. Así mismo, la empresa presenta un margen de 
precios, que oscila entre los $ 3.400 kilogramo y los $ 3.600, el cual varía de 
acuerdo al tipo de cliente o consumidor que adquiera el producto. 
Entre tanto, actualmente se viene dando un equilibrio entre la oferta y la demanda 
de la carne de pollo en la ciudad, donde, este producto, por su relativo bajo costo 
frente a los demás tipo de carne, sí como por ser un complemento nutricional, ha 
presentado un incremento en el consumo. Las empresas que producen y 
comercializan el producto avícola en el distrito se muestran muy satisfechas, ya 
que, alcanzan a cubrir al 100% la demanda de su producto, la cual oscila entre el 
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85% y 95% respectivamente. Teniendo en cuenta esta situación, directivas de las 
empresas avícolas expresan lo siguiente: 
Pollos Hucana abastece durante todo el año a todos y cada uno de sus 
expendios, (canales de comercialización), logrando cubrir la demanda 
presentada por el mercado de su producto, representado por los clientes o 
consumidores finales (hoteles, restaurantes, familia samaria), detallistas o 
intermediarios (tiendas, vendedores de la plaza del mercado público, micro 
y supermercados); los cuales se encuentran distribuidos porcentualmente 
como se observa en la tabla 4. La demanda total del producto avícola de la 
empresa Pollos Hucana alcanza el 95% de su producción total (100.000 
aves), lo que indica la capacidad instalada de tan prestigiosa empresa 
avícola de la ciudad. 
Es de anotar, que actualmente la empresa guarda en su stock (frigoríficos), el 5% 
de su producción mensual. 
Pollos Altaír provee a su segmento de mercado — clientes o consumidores 
(hoteles, restaurantes, familia samaria), durante todo el año, a través de sus 
expendios o comercializadores, detallistas o intermediarios (tiendas, 
vendedores de la plaza de mercado público), mayoristas (supermercados), 
satisfaciendo así la demanda de su producto, la cual alcanza el 96% de su 
producción total (100.000 aves), lo que señala la amplia cobertura que 
posee la capacidad instalada de la organización. 
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La empresa Avícola El Manantial, alcanza a cubrir la demanda de su 
producto en un 83%, a un precio de $ 2.800, y con una capacidad de 
almacenamiento en cuartos fríos de 15.000 gallinas con un peso de 3 libras 
aproximadamente cada una. 
Pollos Pipe es una empresa que cubre la demanda de su producto en un 
80% del total de su mercado, donde el 68% corresponde a la carne de pollo 
y de gallina y el 12% restante, a los huevos. 
Competencia de productores. A través del desarrollo de la investigación, 
se pudo observar como los productores han incrementado su nivel de inversión en 
infraestructura física, en especial de cuartos fríos, aumentado así el volumen de 
producción y almacenamiento, así como la calidad y eficiencia en la labor 
pecuaria, lo que le ha permitido mejorar su productividad, lo que se ve reflejado en 
la satisfacción de los consumidores, ya que, éstos adquieren productos 
diferenciados y en diversidad de presentaciones a precios relativamente bajos. 
A través de la encuesta realizada, los productores avícolas lograron establecer: 
La organización Pollos Hucana, financia sus actividades de producción a través 
de créditos bancarios, el cual alcanza el 15% de la inversión, a un costo de 
capital el 3.5% mensual y el 85% restante con capital propio. La financiación a 
través del crédito ha sido utilizada en la ampliación de su infraestructura, en 
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especial del matadero, aumentando con esto su capacidad de almacenamiento 
a 15 mil pollos 
De igual forma, la empresa cuenta con flota y equipo de transporte propio, tal es el 
caso de motocicletas y furgones refrigerados, los cuales son utilizados como 
frigoríficos móviles. 
La organización Pollos Altaír se encuentra afiliada a la Federación Nacional 
de Avicultores Colombianos (FENAVI); y financia sus actividades de 
producción a través de FINAGRO y recursos propios. 
Asimismo, cuenta con equipos logísticos e infraestructura como planta y equipos 
de almacenamiento, matadero propio, flota de transporte propia y propicia para 
mantener refrigerado el producto, lo que permite evitar el deterioro del producto. 
Es muy valioso anotar que muy a pesar de que esta empresa no cuenta con 
tecnología de avanzada, tiene una capacidad instalada de producción de 1000 
pollos/hora, los cuales son comercializados al mercado samario, a través de los 
diferentes puntos de ventas que posee la empresa en la ciudad. 
Para las directivas de Pollos Altaír, es importante resaltar que la comercialización 
y el cubrimiento que posee actualmente en el mercado local, se debe gracias a las 
estrategias de mercadeo utilizadas para aumentar las ventas y las cuales se 
basan especialmente a la calidad del producto y del servicio de pre y pos venta 
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(garantía del servicio), prestado de manera eficiente y cumpliéndole a su cliente 
y/o consumidor. 
La organización en su conjunto, produce cerca de 70 empleos directos y un 
centenar de empleos indirectos. 
'÷ Las directivas de la Granja Avícola y Distribuidora de Pollos el Manantial, la 
consideran como la empresa líder en comercialización de los productos, ya 
que, tienen ventajas por ser propietarios y dueños de sus canales de 
distribución, así como también se vale de estrategias de mercadeo, tales como 
publicidad en la radio, promociones a mayoristas, y a través de la utilización de 
impulsadoras en los diversos supermercados de la ciudad. Además, la 
organización posee una producción estándar media de acuerdo a los 
parámetros que se han establecido a nivel nacional. 
Así mismo, la empresa no cuenta con un matadero propio, lo cual obliga a 
cancelar por el alquiler de sitios o mataderos de otras empresas, para sacrificar 
sus aves y poder comercializarlas. 
Pollos Pipe financia sus actividades de producción y comercialización con un 
80% de capital propio, y sólo un 20% con crédito del Banco Superior, y 
cancelándole a éste una tasa de interés del 3.5% efectivo mensual, 
destinándose este crédito a la construcción de cuartos de refrigeración. 
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En la actualidad, la organización cuenta con una infraestructura de refrigeración de 
cuatro (4) cuartos, así como de frigoríficos móviles y de motocicletas, que permiten 
el traslado de los productos de los centros de acopio o granjas, hacia las 
instalaciones donde funcionan sus distribuidoras y comercializadoras, así como a 
los micro y super mercados. 
3.5 FUNCIONES DE COMERCIALIZACIÓN 
El proceso de comercialización se puede considerar como un conjunto de 
procesos elementales, cada uno de los cuales añade una determinada utilidad. 
Estos procesos suelen recibir el nombre de funciones y que en algunos textos, se 
llaman también servicios. 
Para llevar a cabo estos procesos de la comercialización, se requiere de varios 
servicios secundarios, entre los cuales los más destacados en la comercialización 
de pollo en el D.T.C.H. de Santa Marta, se encuentran: 
Empaque. Sirve para manipular los artículos de un modo conveniente y 
ayudar a impedir el deterioro, facilitando la limpieza y medición. El empaque de la 
carne de pollo, presenta diferentes presentaciones, donde la más común es la 
bolsa plástica, la cual ya viene con su respectiva marca. 
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Embalaje. Al momento de ser empacado, y para su posterior refrigeración y 
traslado a los centros de distribución (detallistas, mayoristas), estos son colocados 
en cajas plásticas, con el fin de evitar daños al producto, por golpes o maltratos a 
la carne del pollo. 
Almacenamiento. El almacenamiento de la carne durante un período de 
corto tiempo, es otro servicio indispensable para la preservación del producto; 
permite la transparencia de los productos del productor al consumidor. 
La función de almacenamiento es mantener y procesar las existencias de los 
productos desde el momento de su producción hasta el consumo. El 
almacenamiento hace posible que los productos de temporada puedan usarse 
durante espacios más largos de tiempo. 
Actualmente, los productores avícolas, han venido realizando inversiones en la 
construcción de cuartos fríos, que permitan a su vez incrementar el nivel de 
conservación de la carne de pollo, así como el maximizar su nivel de stock o 
inventarios del producto. 
Transporte. El transporte desempeña un papel del primer orden en todos 
los aspectos de la producción y es uno de los servicios comerciales más 
importantes y forman parte de todas las fases de la comercialización, distribución 
física y consumo de los productos y emplea una parte muy considerable del costo 
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total de la comercialización. En Santa Marta, el transporte de la granja hasta los 
sitios de consumo, corre a cargo del avicultor, teniendo en cuenta, que éste realiza 
en el 90% el rol o papel de distribuidor y el cual con su flota y equipo de 
transporte, se traslada a la granja en busca del producto. Los vehículos utilizados 
reúnen las condiciones necesarias de refrigeración, lo que permite que el producto 
llegue en óptimas condiciones a manos de los mayoristas y detallistas, y por ende 
al consumidor final. 
Financiación. Las empresas del sector avícola en la ciudad de Santa 
Marta, han emprendido la financiación de sus proyectos de crecimiento y 
expansión competitiva, a través de créditos otorgados por las diversas entidades 
bancarias de la ciudad y/o en su defecto de FINAGRO, financiación esta última 
que es canalizada a través de la Federación Nacional de Avicultores. 
Normalización. La normalización tiene como finalidad establecer y 
mantener medidas uniformes de calidad y cantidad en diferentes lugares y tiempo 
para compradores y vendedores que permiten la fácil identificación de la 
mercadería. 
3.6 UTILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN 
Esta utilidad, se encuentra subdividida en: 
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3.6.1 Utilidad De Lugar. Fuertemente ligada a la función comercial "Transporte" y 
significa que la producción de carne de pollo para que pueda satisfacer las 
necesidades del consumidor, debe ser trasladada desde el lugar en el que se 
producen hasta la zona donde se consume. Esta utilidad se presenta desde las 
granjas, lugar donde se produce la carne de pollo, hasta el mercado público y desde 
ahí se distribuye a los distintos supermercados y lugares de expendio al público. 
3.6.2 Utilidad De Tiempo. Íntimamente ligada a la función comercial de 
"Almacenamiento". La característica más importante de la producción de carne de 
pollo en el D.T.C.H. de santa Marta es que los productores han iniciado el camino a 
incrementar el volumen de almacenamiento, con la inversión en la construcción de 
cuartos fríos. 
3.6.3 Utilidad De Posesión. Gran parte de las funciones y operaciones comerciales 
que se realizan desde los centros de producción hasta los centros de consumo no se 
llevarían a cabo si no existiese quien poseyese los derechos de propiedad sobre los 
bienes y servicios utilizados en tal proceso. No se incurriría en gastos y costos de 
transporte, almacenaje, empaque y embalaje. 
Esta utilidad se genera a través de las operaciones comerciales de compra-venta la 
cual permite que la producción pase de manos del productor a los intermediarios, 
estos lo acaparan, luego pasan a los minoristas, quienes le siguen agregando utilidad 
y posesión. 
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4 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL SECTOR AVÍCOLA 
Muy a pesar de la situación social que se vive desde hace ya varias décadas, y 
que ha golpeado todos los sectores económicos debido al flagelo de la violencia y 
la inseguridad, el sector avícola en Colombia, en especial en el Distrito de Santa 
Marta, ha venido, luego de un comportamiento de decrecimiento durante los 
últimos años de la pasada década, a comienzos de la presente década, éste 
sector empezó a ostentar un nivel de crecimiento tanto productivo como 
empresarial, debido ante todo, por las diversas políticas y estrategias de apoyo al 
sector empresarial, en especial al sector agropecuario del país, de parte de las 
máximas directivas del mismo, en especial del Doctor Andrés Pastrana Arango, 
quien emprendió el camino al apoyo microempresarial, con el fin de incrementar el 
nivel de empleo y crecimiento económico del país. 
Aprovechando los diversos incentivos económicos, los avicultores samarios 
decidieron fortalecer sus empresas y buscar un mejoramiento incesante en su 
quehacer pecuario, paro lo cual, se lanzaron a la odisea de realizar grandes 
inversiones que le permitieran incrementar su volumen de producción de carne de 
pollo, así como de almacenamiento y logística de transporte. 
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Ahora bien, los avicultores de la región también observaron que de acuerdo a los 
altos costos en que incurrían los ganaderos de la región, y cuyo valor de la carne 
de igual forma se incrementó, conllevó a la población samaria a elevar su 
demanda hacia el producto avícola, el cual, siempre ha sido relativamente menos 
costos que los demás tipos de carne, visionando en el avicultor, el auge y 
crecimiento del consumo de la carne de pollo, y por consiguiente, la necesidad de 
aumentar la producción avícola, con el fin de satisfacer al máximo la demanda del 
producto, la cual oscila en la actualidad, entre un 85% y 95%. 
De igual forma, la afluencia de turistas durante algunas épocas del año, en 
especial vacaciones de fin de mitad y fin de año, Semana Santa, Fiestas del Mar, 
entre otras fechas, influyó de manera positiva en la mentalidad empresarial de los 
avicultores samarios, dando como consecuencia el actual crecimiento productivo y 
desarrollo competitivo del sector avícola en el Distrito. 
Muy a pesar de los altos costos de los insumos, los cuales representan el 85% del 
valor total de la producción de la carne de pollo, ésta se mantiene constante, así 
como su valor por kilogramo de peso (del ave). 
Asimismo, el desarrollo y crecimiento de este sector se ha denotado en el 
incremento de las unidades estratégicas de negocios (expendios, stand en 
supermercados), así como de pequeños minoristas - detallistas y mayoristas; 
como el nivel de empleo directo e indirecto, que éstas empresas vienen 
generando. 
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5 CONCLUSIONES 
En cumplimiento al objetivo planteado en el desarrollo del presente trabajo, y en 
concordancia con los resultados obtenidos, es de suma importancia destacar la 
labor que vienen realizando los avicultores del Distrito, los cuales gracias a las 
diversas políticas y estrategias diseñadas y aplicadas por el Gobierno del ex 
Presidente Doctor Andrés Pastrana Arango, en su Plan de Desarrollo Cambios 
Para Construir La Paz, donde le brinda el apoyo económico a través de una serie 
de incentivos fiscales y económicos (canalizados a través de FINAGRO y algunas 
entidades bancarias); éstos han logrado sacar de la incertidumbre la actividad 
económica del sector agropecuario en la ciudad de Santa Marta. 
Anexando a lo anterior, la capacidad de gestión administrativa y financiera que 
han tenido los propietarios de las empresas avícolas, a través de la 
implementación de exitosos planes y programas estratégicos, logrando un 
equilibrio productivo, lo cual ha conllevado a la máxima satisfacción de los clientes 
o consumidores del producto (carne de pollo). 
Las empresas avícolas además de incrementar su nivel productivo y competitivo 
(logístico físico y tecnológico), han logrado introducir su producto de manera 
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directa al consumidor, eliminando algunas barreras existentes entre su producto y 
el consumidor. La forma utilizada por los productores, es a través de la apertura de 
carteras de negocios (expendios), lo que lo convierte en mayorista (venta a 
supermercados, restaurantes y cadenas de hoteles de la ciudad), así como en 
detallistas (ventas por unidad de ave); o en su defecto, a través de la adquisición 
de un espacio dentro de los supermercados, donde comercializan sus productos, 
los cuales contienen un alto nivel de valor agregado, si se tiene en cuenta, que 
éstos presentan diversidad de presentación, donde la más apetecida es la 
pechuga deshuesada o el pollo entero deshuesado. 
De igual forma, y gracias al alto índice de producto demandado, las empresas del 
sector avícola, han podido realizar altas inversiones en publicidad y mercadeo, lo 
que le da mayor información al cliente acerca de los productos y sub-productos del 
sector avícola. 
Entonces, observando el comportamiento creciente de la producción de la carne 
de pollo (oferta), así como de la demanda del mismo; como también el desarrollo y 
crecimiento competitivo y productivo de las empresas del sector, las cuales a su 
vez, han permitido el crecimiento y desarrollo personal de muchos de los 
integrantes de su talento humano, y el aporte sin mucho esfuerzo realizado a la 
economía de la ciudad durante los tres últimos años, y con una visión positiva de 
los miembros componentes del sector avícola en Santa Marta, se puede señalar 
que este sector económico ha venido sufriendo una gran transformación, denotada 
en su crecimiento y desarrollo no sólo a nivel local, sino también Nacional, el cual 
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seguirá su crecimiento escalar, siempre y cuando no se presenten inconvenientes 
de tipo macroeconómico que afecten al sector productivo primario de nuestra 
nación, y que vulnerabilicen todas las estrategias y políticas diseñadas tanto por el 
gobierno nacional como por los avicultores, y que le han permitido ostentar el 
actual nivel de desarrollo y competitividad por el que atraviesan. 
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6 RECOMENDACIONES 
Los autores recomiendan, a los avicultores: 
Diseñar un eficiente y eficaz sistema de inteligencia de mercado, el cual 
permita a las empresas del sector avícola mantener información actualizada 
de todos aquellos aspectos y factores que puedan incidir de manera directa 
e indirecta, afectándolas positiva o negativamente. 
Desarrollar de manera general, un Plan de Desarrollo Estratégico del Sector 
Avícola, que les permita a través de programas de contención, la toma de 
decisiones rápidas y eficiente, ante los cambios que se puedan presentar y 
alterar el normal desarrollo de las actividades de producción y 
comercialización, así como la toma de decisión, para la adquisición de 
productos e insumos, y/o la capacidad de crecimiento y desarrollo del 
sector. 
Aumentar la diversificación de la presentación del producto, así como 
mantener un eficiente sistema de información de mercado, que le permita a 
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éstas empresas penetrar en nuevos nichos de mercado, existentes en la 
ciudad y zonas de influencia. 
Diseñar, formular y acordar con el gobierno, la utilización de políticas claras, 
que permitan anexar a los Acuerdos Internacionales, el mantenimiento de la 
exclusión arancelaria los productos que de una u otra forma son de 
destinación específica de la producción agropecuaria (medicamentos, 
vitaminas, tecnología, alimentos para la producción de concentrados, entre 
otros). 
<_> Fomentar el crecimiento económico escalar, así como el propiciar el 
desarrollo del sector agrario, con el fin de que éstos se den a la labor de 
producir alimentos que sirvan como sustitutos o en su defecto, se utilicen 
para la fabricación de alimentos concentrados para las aves, a bajo costo. 
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ANEXOS 
Anexo A. Formulario De Encuesta A Productores 
Fecha: 
Razón Social: 
¿Qué tipo de producto comercializa? Huevos Carne de Pollo  
Sitio de procedencia de los pollitos o pollitas  
¿Cuál es su capacidad instalada de producción de carne de pollo y cuál la 
utilizada? 
4. Los concentrados o insumos alimenticios consumidos por las aves para su 
crecimiento son: 
Fabricados por usted 
Comprados a proveedores 
Fabricados y comprados  
5. Si usted fabrica los concentrados, ¿existen problemas en la disponibilidad 
de los insumos? 
a Si 
No 
¿Cuál? (es)  
6. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de concentrado utilizado por cada kilo 
de carne de pollo producida?  
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En el último año, ¿cuál ha sido el precio de compra del bulto de 
concentrado? ¿qué cantidad contiene?  
En la actualidad, ¿Cuáles son para ustedes los principales problemas 
presentados en la producción de carne de pollo?  
¿Realizan análisis de costo unitario del producto? Si No ; ¿cuál 
sería la proporción de los costos de producción?  
¿Se encuentra la empresa a la vanguardia de la producción de base 
tecnológica? Si No 
¿Cuenta la empresa con matadero propios? Si No ; ¿cuál 
es su capacidad instalada de sacrificio de aves?  
¿Cuál es el destino de las aves ponedoras al cumplir su vida útil?  
13. Las actividades de producción son financiadas a través de: 
Recursos o capital propio  
Crédito financiero 
Crédito financiero — Capital propio 
Ninguno de los anteriores 
Otros 
¿Cuál? (es)  
14. ¿Realizan pronósticos o programas de producción? Si No 
15. ¿Cuál fué el volumen de producción dado en los años 1998 — 2001? 
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¿Cuál es el volumen, expresado en porcentaje, de la mortalidad de aves en 
la producción?  
¿Existen ciclos estacionales en la producción? Si No 
¿Cuáles son esos ciclos?  
De no existir los ciclos, ¿cuál sería su producción promedio mensual?  
20. ¿Realizan pronósticos de venta? Si No  
21. ¿En qué porcentajes van dirigidas sus ventas a? 
Mayoristas (supermercados) 
Minoristas (tiendas y detallistas) 
Consumidores Finales 
Hoteles 
Restaurantes 
Otros 
22. ¿Cuál es el precio de venta por unidad de producto para cada uno de ellos? 
Mayoristas (supermercados) 
Minoristas (tiendas y detallistas) 
Consumidores finales 
Hoteles 
Restaurantes 
Otros 
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¿Cuántos empleos directos e indirectos genera la empresa en las fases de 
producción y comercialización de la carne de pollo?  
¿En qué cargos?  
El talento humano de la organización ¿recibe algún tipo de capacitación? 
Si No ¿en qué áreas?  
26. Los precios de la carne de pollo se definen por: 
Convenios entre productores 
Oferta y Demanda (condiciones del mercado) 
Gobierno 
Costos más un margen fijo de utilidad 
Se rigen por la competencia 
Ninguno de los anteriores 
Todos los anteriores 
h Otros 
i. ¿Cuáles?  
27. ¿Cuál ha sido el precio de venta por kilo de carne de pollo en el último año? 
28. Clasifique y describa sus productos y los tipos de presentación?  
29. Teniendo en cuenta las presentaciones dadas al producto, defina el 
porcentaje de ventas para cada una de ellas: 
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Por unidad 
Por presas 
Por libra 
Por kilo 
30. ¿Ha tenido pérdida por deterioro del producto? Si No 
31. ¿En qué porcentaje?  
32. Cuál es la capacidad de almacenamiento que posee la empresa en: 
Cuartos fríos 
Frigoríficos 
Bodegas 
33. ¿Posee la empresa un stock de inventarios definido? Si No 
¿Cuál?  
34. ¿Cuenta la empresa con sistema de distribución física del producto 
especializado? Si No 
35. ¿Tiene los suficientes medios de transporte? Si No 
36. ¿Utiliza estrategias de mercadeo para incrementar sus ventas? 
Si No 
Descríbalas 
37. ¿Existen el Distrito agremiaciones relacionadas con la producción y 
comercialización de la carne de pollo? Si  No  
Identifíquelas  
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Anexo B. Formulario De Encuesta A Mayoristas 
Fecha: 
Razón Social: 
Tiempo de funcionamiento del negocio  
¿Qué tipo de producto comercializa? Huevos Carne de Pollo 
¿Quiénes son sus abastecedores  
4 ¿Son regularmente abastecidos durante todo el año? Si No 
5 ¿Cuál es su capacidad instalada de comercialización de carne de pollo y 
cuál la utilizada?  
6 ¿En qué meses no son realmente abastecidos?  
7 Según las estadísticas, ¿cuáles son los meses de mayor consumo de la 
carne de pollo en la ciudad?  
8 ¿Cuál es el nivel de cubrimiento o satisfacción del consumo de carne de 
pollo? Expréselo en porcentajes  
9 En el último año, ¿cuál ha sido el precio de compra del kilo de carne de 
pollo? ¿qué cantidad se vende?  
10 ¿Tiene usted segmentado su mercado? Si No 
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¿Qué tipo de segmento?  
11 ¿Realizan análisis de costo unitario del producto? Si No ; ¿cuál 
sería la proporción de los costos de producción?  
12 ¿Se encuentra la empresa a la vanguardia de la comercialización de base 
tecnológica? Si No 
13 Su capacidad instalada de almacenamiento de aves es de: 
14 Las actividades de comercialización son financiadas a través de: 
Recursos o capital propio 
Crédito financiero 
Crédito financiero — Capital propio 
Ninguno de los anteriores  
Otros  
¿Cuál? (es)  
15 ¿A qué tasa de interés?  
16 ¿En qué invierte el dinero?  
17 ¿Realizan pronósticos o programas de comercialización? Si  No  
18 ¿Cuál fué el volumen de ventas dado en los años 1998 — 2001? 
19 ¿Existen ciclos estacionales en la comercialización? Si No 
20 ¿Cuáles son esos ciclos?  
21 De no existir los ciclos, ¿cuál sería su promedio mensual de ventas?  
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22 ¿Realizan pronósticos de venta? Si No 
23 En qué porcentajes van dirigidas sus ventas a: 
Supermercados 
Minoristas (tiendas y detallistas) 
Consumidores Finales 
Hoteles 
Restaurantes 
Otros 
24 ¿Cuál es el precio de venta por unidad de producto para cada uno de ellos? 
Supermercados 
Minoristas (tiendas y detallistas) 
Consumidores finales 
Hoteles 
Restaurantes 
Otros 
¿Cuántos empleos directos e indirectos genera la empresa en las fases de 
producción y comercialización de la carne de pollo?  
¿En qué cargos?  
El talento humano de la organización ¿recibe algún tipo de capacitación? 
Si No ¿en qué áreas?  
Los precios de la carne de pollo se definen por: 
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Convenios entre productores 
Oferta y Demanda (condiciones del mercado) 
Gobierno 
Costos más un margen fijo de utilidad 
Se rigen por la competencia 
Ninguno de los anteriores 
Todos los anteriores 
Otros 
¿Cuáles?  
29. ¿Cuál ha sido el precio de venta por kilo de carne de pollo en el último año? 
30. Clasifique y describa sus productos y los tipos de presentación? 
31. Teniendo en cuenta las presentaciones dadas al producto, defina el 
porcentaje de ventas para cada una de ellas: 
Por unidad 
Por presas 
Por libra 
Por kilo 
32. ¿Cuál es el costo de venta del producto, a cada uno de los representantes 
del canal de distribución de la carne de pollo. 
Supermercados 
Minoristas (tiendas y detallistas) 
Consumidores finales 
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Hoteles 
Restaurantes 
Otros 
33. ¿Ha tenido pérdida por deterioro del producto? Si No 
34. ¿En qué porcentaje?  
35. Cuál es la capacidad de almacenamiento que posee la empresa en: 
Cuartos fríos 
Frigoríficos 
Bodegas 
36. ¿Posee la empresa un stock de inventarios definido? Si No 
¿Cuál?  
37. ¿Cuenta la empresa con sistema de distribución física del producto 
especializado? Si No  
38. ¿Tiene los suficientes medios de transporte? Si No 
39. ¿Utiliza estrategias de mercadeo para incrementar sus ventas? 
Si  No 
Descríbalas 
40. ¿Existen el Distrito agremiaciones relacionadas con la producción y 
comercialización de la carne de pollo? Si No  
Señálelas 
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Anexo C. Formulario De Encuesta A Minoristas 
Fecha: 
Razón Social: 
Tiempo de funcionamiento del negocio  
¿Qué tipo de producto comercializa? Huevos Carne de Pollo 
¿Quiénes son sus abastecedores  
¿Son regularmente abastecidos durante todo el año? Si No  
¿Cuál es su capacidad instalada de comercialización de carne de pollo y 
cuál la utilizada?  
¿En qué meses no son realmente abastecidos?  
Según las estadísticas, ¿cuáles son los meses de mayor consumo de la 
carne de pollo en la ciudad?  
¿Cuál es el nivel de cubrimiento o satisfacción del consumo de carne de 
pollo? Expréselo en porcentajes  
En el último año, ¿cuál ha sido el precio de compra del kilo de carne de 
pollo? ¿qué cantidad se vende?  
¿Tiene usted segmentado su mercado? Si No 
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¿Qué tipo de segmento?  
¿Realizan análisis de costo unitario del producto? Si No ; ¿cuál 
sería la proporción de los costos de producción?  
¿Se encuentra la empresa a la vanguardia de la comercializació de base 
tecnológica? Si No 
Su capacidad instalada de almacenamiento de aves es de: 
14. Las actividades de comercialización son financiadas a través de: 
Recursos o capital propio 
Crédito financiero 
d. Crédito financiero — Capital propio  
Ninguno de los anteriores 
Otros 
¿Cuál? (es)  
15. ¿A qué tasa de interés?  
16. ¿En qué invierte el dinero?  
17. ¿Realizan pronósticos o programas de comercialización? Si  No 
18. ¿Cuál fué el volumen de ventas dado en los años 1998— 2001? 
¿Existen ciclos estacionales en la comercialización? Si No 
¿Cuáles son esos ciclos?  
De no existir los ciclos, ¿cuál sería su promedio mensual de ventas?  
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22. ¿Realizan pronósticos de venta? Si No 
23. En qué porcentajes van dirigidas sus ventas a: 
Supermercados 
Minoristas (tiendas y detallistas) 
Consumidores Finales 
Hoteles 
Restaurantes 
Otros 
24. ¿Cuál es el precio de venta por unidad de producto para cada uno de ellos? 
Supermercados 
Minoristas (tiendas y detallistas) 
Consumidores finales 
Hoteles 
Restaurantes 
Otros 
25. ¿Cuántos empleos directos e indirectos genera la empresa en las fases de 
producción y comercialización de la carne de pollo? 
 
26. ¿En qué cargos? 
 
27. El talento humano de la organización ¿recibe algún tipo de capacitación? 
Si No ¿en qué áreas? 
 
28. Los precios de la carne de pollo se definen por: 
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a. Convenios entre productores 
b Oferta y Demanda (condiciones del mercado) 
Gobierno 
Costos más un margen fijo de utilidad 
Se rigen por la competencia 
Ninguno de los anteriores 
Todos los anteriores 
Otros 
¿Cuáles?  
¿Cuál ha sido el precio de venta por kilo de carne de pollo en el último año? 
Clasifique y describa sus productos y los tipos de presentación? 
31. Teniendo en cuenta las presentaciones dadas al producto, defina el 
porcentaje de ventas para cada una de ellas: 
Por unidad 
Por presas 
Por libra 
Por kilo 
32. ¿Cuál es el costo de venta del producto, a cada uno de los representantes 
del canal de distribución de la carne de pollo. 
Supermercados 
Consumidores finales 
Hoteles 
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Restaurantes 
Otros 
33. ¿Ha tenido pérdida por deterioro del producto? Si No 
34. ¿En qué porcentaje?  
35. Cuál es la capacidad de almacenamiento que posee la empresa en: 
Cuartos fríos 
Frigoríficos 
Bodegas 
36. ¿Posee la empresa un stock de inventarios definido? Si No 
¿Cuál?  
37. ¿Cuenta la empresa con sistema de distribución física del producto 
especializado? Si No 
38. ¿Tiene los suficientes medios de transporte? Si No 
39. ¿Utiliza estrategias de mercadeo para incrementar sus ventas? 
Si No 
Descríbalas 
40. ¿Existen el Distrito agremiaciones relacionadas con la producción y 
comercialización de la carne de pollo? Si No 
Señálelas 
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Anexo D. Formulario De Encuesta A Consumidores 
Fecha: 
Nombre y cargo de la persona entrevistada:  
1 ¿Con qué frecuencia consume carne de pollo?  
2. ¿Dónde adquiere el producto? 
Supermercado 
Mercado 
Tienda 
Expendios 
Otros 
Cuáles 
3. ¿A qué precios adquiere el producto?  
4. ¿Por qué prefiere usted los productos a base de carne de pollo?  
5. ¿Cómo prefiere el producto? 
Fresco 
Refrigerado 
Congelado 
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6. ¿En qué forma de presentación prefiere usted el producto' 
Entero 
Muslos 
Pechuga 
Pechuga deshuesada 
Menudencia 
Otros  
Cuál  
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2.3 
¿Cuál? 
3.2 Arrendada 
Códicjo 
Otro 2. Fuente de 
Información 
2.1 Propietario 2.2 Administrador 
 
3.1 Propia 3. Estado de la granja 
 
Anexo E. Formulario De Encuesta De FENAVI A Productores De Pollo En 
 
Colombia 
  
    
Federación Nacional 
de Avicultores de 
Colombia 
FENAVI 
índice de Insumos y Servicios Avícolas 1. Código 
  
Encuesta a Productor de Pollo de 
Engorde  
  
   
    
Información general 
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Localización 4.1 Departamento 
4.2 Municipio 
4.3 Vereda 
4.4 Temperatura promedio 
Nivel tecnológico] 5.1 I 1 5.2 II 5.3 III 
6. Cuál es la capacidad promedio de la granja (número de 
aves)  
Código 
Número de galpones 7.1 Cría 7.2 Engorde 
Entre cná y engorde 
  
Gastos de producción: MANO DE OBRA 
Personal permanente 
Personal 
Número de 
personas por 
galpón 
Salario 
mensual 
por 
persona 
pa g o en 
especie 
(aves) 
Valor pago en 
especie (unidad) 
Gasto 
realizado 
durante 
el ciclo Cría Engorde 
8.1 Galponero 
8.1.1 Vinculación directa 
8.1.2 Vinculación indirecta ,....1.1; 
24 C -1: Código de identificación. Referencia de la región, actividad productiva y nivel tecnológico, por ejemplo R112: región 
uno, actividad pollo de engorde, nivel tecnológico dos. 
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Personal 
Número 
personas 
galón 
de 
por 
Salario 
mensual 
por 
persona 
Pago en 
. especie 
(aves) 
Valor pago en 
especie (unidad) 
Gasto  
realizado 
durante 
el ciclo Cría ' Engorde 
8.1.3 Pago por productividad 
8.2 Casero 
8.2.1 Vinculación directa 
8.2.2 Vinculación indirecta 
8.2.3 Pago por productividad 
8.3 Bodeguero 
8.3.1 Vinculación directa 
8.3.2 Vinculación indirecta 
8.3.3 Pago por productividad 
8.4 Abonero 
8.4.1 Vinculación directa 
8.4.2 Vinculación indirecta 
8.4.3 Pago por productividad 
8.5 Personal de mantenimiento 
8.5.1 Vinculación directa 
8.5.2 Vinculación indirecta 
8.5.3 Pago por productividad 
8.6 Otros 
8.6.1 Vinculación directa 
8.6.2 Vinculación indirecta 
8.6.3 Pago por productividad 
Personal ocasional 
Actividad 
Tipo de pago 
Valor por ave yío 
jornal 
Número de pagos 
durante el ciclo 
Gasto 
realizado 
durante el 
ciclo 
Por Ave Por Jornal 
9,1 Alistamiento de galpones 
9.2 Vacunación 
9.3 Despique 
9.4 Otros 
Servicios profesionales 
Personal 
Tipo de vinculación laboral Valor por 
mes yto 
visita 
Número de 
pagos 
durante el 
ciclo 
Gasto 
realizado 
durante el 
ciclo 
Vinculación de 
planta 
Contrato 
prestación serv. 
10.1 Administrador 
10.2 Contador 
10.3 Asistente técnico 
10.4 Veterinario 
10.5 Otros 
- 
Gastos de producción: INSUMOS DE CONSUMO CORRIENTE  
11. Pollito de un día 
Insumos Costo unitario Gasto realizado durante el ciclo 
11.1 Integrado 
11.2 Comercial 
12, Nutrición 
Insumos Costo Gasto realizado durante el ciclo 
12.1 Integrado 
12.1.1 Transporte de materias primas (por tonelada) 
12.1.2 Mano de obra (promedio mensual) 
12.1.3 Mantenimiento de equipos (promedio mensual) 
Insumos 
Cantidad consumida en el ciclo Costo por bulto (40 
Kg) 
Gasto realizado 
durante el ciclo Por ave Total 
112.2 Integrado ABA 
i12.2.1 Preiniciador 
12.2.2 Iniciación 
12.2.3 Engorde 
12.2.4 Finalizador 
12.2.5 Otros 
Insumos 
Cantidad consumida en 
el ciclo 
Volumen 
mínimo de 
compra 
Ultimo precio 
de compra* Marca 
Gasto realizado 
durante el ciclo 
Por ave Total 
12.3 Comercial 
12.3.1 Preiniciador 
12.3.2 Iniciación 
12.3.3 Engorde 
12.3.4 Finalizador 
12.3.5 Otros 
(*) Si se desconoce el precio, este se obtendrá de las encuestas a proveedores 
13. Sanidad 
Producto 
Cantidad utilizada 
en el ciclo Volumen 
mínimo de 
compra 
Ultimo 
precio de 
compra* 
Marca 
Gasto 
realizado 
durante el 
ciclo Por ave Total 
13.1 Vacunas 
13.1.1 Bronquitis 
infecciosa 
13.1.2 Gumboro 
13.1.3 New Castle 
13.1.4 Otras 
(*) Si se desconoce el precio, éste se obtendrá de las encuestas a proveedores 
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Productividad: PARAMETROS 
14. Parámetros de productividad 
Variable Parámetro de medida Cría Engorde 
14.1 Densidad del galpón promedio 
14.2 Número de aves promedio por galpón 
14.3 Número de aves promedio por m2 
14.4 Material del piso del galpón 
14.5 Material del techo del galpón 
14.6 Número de pollitos promedio por criadora 
14.7 Número de aves promedio por bebedero 
14.8 Número de aves promedio por comedero 
14.9 Mortalidad 
14.10 Peso corporal promedio/ave 
14.11 Consumo de alimento por ave Acumulado: Promedio día: 
14.12 Consumo de agua por ave Acumulado: Promedio día: 
14.13 Producción promedio por tonelada de alimento 
14.14 Ingresos por venta de abono (durante el ciclo) 
Proveedores: 
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Nutrición Varios Sanidad Galpón Maquinaria Equipo 
